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LETTER OF TRANSMITTAL 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF 
AND THE BLIND 
Spartanburg, South Carolina 
September 1, 1970 
Jlonomble Cyril Busbee. State Superintendent of 
Education, Oolum,bia. South Carolina 
Honored Sir: I have the honor to transmit, herewith to you and 
through you, to the people o£ our State, the one hundred twen-
ty-second report o£ the South Carolina School for the Dea£ and 
the Blind. This report covers the period £rom July 1, 1969 to 
June 30, 1970 inclusive. 
Respectfully submitted, 
Joe H. Hall, 0 hairman 
R E P O R T  O F  T H E  S U P E R I N T E N D E N T  
1 ' o  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  
f 0 ' 1 '  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d /  
G e n t l e m e n :  
T h i s  i s  m y  f i r s t  r e p o r t  t o  y o u  a s  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  t h e  o n e  
h u n d r e d  t w e n t y - s e c o n d  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  I t  i s  m y  p l e a s u r e  t o  s u b m i t  
i t  t o  y o u  t o  i n f o r m  y o u  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S c h o o l  
d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .  
B e c a u s e  t h e r e  w a s  a  c h a n g e  i n  S u p e r i n t e n d e n t s  o n  J u l y  1 ,  
1 9 6 9 ,  t h e  f i r s t  i n  o v e r  t h i r t y - n i n e  y e a r s ,  I  s h a l l  b r i e f l y  r e v i e w  
t h o s e  w h o  h a v e  l e d  t h e  S c h o o l  f r o m  t h e  d a t e  o f  i t s  f o u n d i n g  
o n  J a n u a r y  2 2 ,  1 8 4 9 .  T h e  f o u n d e r ,  R e v e r e n d  N e w t o n  P i n c k n e y  
" " T a l k e r ,  w a s  t h e  h e a d  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t w e l v e  y e a r s  u n t i l  h i s  
d e a t h  o n  N o v e m b e r  1 3 ,  1 8 6 1 .  N o  i m m e d i a t e  s u c c e s s o r  w a s  a p -
p o i n t e d  b u t  h i s  f a i t h f u l  a n d  d e v o t e d  w i f e ,  M r s .  M a r t h a  L .  
·w a l k e r ,  c a r r i e d  o n  h i s  w o r k  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  t e a c h e r s  
a n d  o t h e r  h e l p e r s .  T h e n  f o l l o w e d  t h e  d i f f i c u l t  t i m e s  d u r i n g  t h e  
C i v i l  W a r  a n d  i n  1 8 6 5 ,  t h e  S c h o o l  w a s  c l o s e d  f o r  a n  i n d e f i n i t e  
p e r i o d .  I n  O c t o b e r ,  1 8 6 6 ,  i t  w a s  r e o p e n e d  w i t h  1 \ 1 r .  J . S .  H u g h -
s t o n ,  a  b r o t h e r  o f  M r s .  M a r t h a  L .  \ ' V  a l k e r  a n d  f o r m e r  p u p i l  o f  
t h e  S c h o o l ,  a n d  M r .  N e w t o n  F .  v Y a l k e r ,  a  s o n  o f  t h e  f o u n d e r ,  a s  
A s s o c i a t e  P r i n c i p a l s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  a g a i n  c l o s e d  a f t e r  o n e  s e s -
s i o n  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f u n d s .  T h e  S c h o o l  r e o p e n e d  i n  t h e  f a l l  o f  
1 8 6 9  w i t h  M r .  H u g h s t o n  a s  i t s  S u p e r i n t e n d e n t .  H e  r e s i g n e d  i n  
1 8 7 2  a n d  M r .  N . F .  W a l k e r  b e c a m e  S u p e r i n t e n d e n t .  T h e  S c h o o l  
w a s  a g a i n  c l o s e d  f r o m  S e p t e m b e r ,  1 8 7 3 ,  u n t i l  S e p t e m b e r ,  1 8 7 6 ,  
a t  w h i c h  t i m e  t h e  S c h o o l  r e o p e n e d  a g a i n  u n d e r  t h e  s u p e r i n t e n -
d e n c y  o f  M r .  N . F .  \ ' \ T a l k e r ,  a n d  h a s  b e e n  i n  c o n t i n u o u s  o p e r a t i o n  
s i n c e  t h a t  d a t e .  D r .  N . F .  " " T a l k e r  s e r v e d  a s  S u p e r i n t e n d e n t  u n t i l  
h i s  d e a t h  o n  F e b r u a r y  5 ,  1 9 2 7 ,  w h i c h  c o v e r e d  a  p e r i o d  o f  m o r e  
t h a n  s i x t y - o n e  y e a r s  o f  s e r v i c e .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  h i s  s o n ,  
D r .  W i l l i a m  L a u r e n s  W a l k e r ,  w h o s e  d e a t h  o c c u r r e d  o n  M a . r c h  
2 1 ,  1 9 3 1 ,  a n d  w h o  w a s  s u c c e e d e d  b y  h i s  s o n ,  W i l l i a m  L a u r e n s  
W a l k e r ,  J r . ,  w h o  r e t i r e d  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9 ,  a f t e r  m o r e  t h a n  t h i r -
t y - n i n e  y e a r s  a s  S u p e r i n t e n d e n t .  M r .  N e w t o n  F .  W a l k e r ,  I I ,  a l s o  
t h e  s o n  o f  v Y i l l i a m  L a u r e n s  W a l k e r  a n d  t h e  g r e a t - g r a n d s o n  o f  
t h e  f o u n d e r ,  i s  t h e  p r e s e n t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  C e d a r  S p r i n g ,  
h a v i n g  a s s u m e d  t h e  p o s i t i o n  o n  J u l y  1 ,  1 9 6 9 .  
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Mr. Newton F. Walker, II, Superintendent 
Emollment continued to be an all time high of 567 students 
with an average enrollment of 556. The School's population was 
divided as follows: 
School for the Deaf__________________________________________________________ 37 4 
School for the Blind ------------------------------------------------------ 173 
School for Aphasics ------------------------------------------------------- 20 
TOT .AL ------------------------------------------------------------------------------ 567 
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T h e  t o t a l  a  m o u n t  o f  m o n e y  f ' p e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  w a : - .  
$ 1 , 8 0 0 . 0 8 4 - . 5 : 3 .  O f  t h i s  a m o u n t .  $ 1 , G H . 1 3 G . 2 4  w a s  a p p r o p r i a t e d  b~· 
R o u t h  C a r o l i n a  a n d  $ 1 5 8 , 9 4 8 . 2 9  \ Y a s  f r o m  n r i o u "  f e d e r a l  p r o -
g r a m s .  T h e  f e d e r a l  m o n e y  d u r i n g  t h e  y e a r  p r o v i d e d  s u m m e r  
s c h o o l  f o r  t h e  d e a f ,  b l i n d .  a n d  a p h a s i c  c h i l d r e n :  o u t s i d e  r e c r e a -
t i o n a l  t e n n i s  a n d  b a s k e t b a l l  c o u r t s :  o u t s i d e  s k a t i n g  r i n k  f o r  t h e  
b l i n d  c h i l d r e n :  a n d  l i b r a r y  b o o k s  f o r  t h e  d e a f  c h i l d r e n .  
O n  J u l y  1 ,  1 9 6 9 ,  a  n e w  s t a t e - w i d e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  w a s  
i n a u g u r a t e d  w h i e h  a f f e c t e d  a l l  o f  t h e  p e r s o n n e l  a t .  C e d a r  R p r i n p : .  
A l l  p e r s o n n e l ,  e x e e p t  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  t e a e h e r " .  w e n •  
c l a s s i f i e d  a n d  p l a c e d  o n  a  c e r t a i n  g r a d e  w i t h  a  m i n i m u m  a n d  
m a x i m u m  s a l a r y .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  sy~tem 
b o o s t e d  t h e  s a l a r y  o f  m a n y  o f  o u r  e m p l o y e e s  a t  t h e  S c h o o l .  T h e  
G e n e r a l  . \ , H m h l y  p a s s e d  a  n e w  S t a t e  " \ i d  s a l a r y  s c h e d u l e  f o r  
t e a c h e r s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a n  a n • r a p : c  i n e r c a " e  o f  a p p r o x i m a t { ' l ! '  
$ 6 5 0 . 0 0  f o r  a l l  o f  o u r  t e a c h e r s .  
O n  . T m w  2 6 ,  1 9 7 0 .  G o , · e r n o r  R o b e r t  K  M e N '  a i r  a p p o i n t e d  t l w  
f o l l m Y i n g  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  ~ehool f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  a s  c a l l e d  f o r  b y  t h e  
G e n e r a l  . \ f ' , e m h l y  \ Y h e n  the~r a m m t ' I H l e d  t h e  1 0 6 2  C o c l f '  t o  r t ' -
e o n s t i t n t e  t h e  B o a r d :  
T a m  t o  ( ' . ' ) l i r e  J f a y  f . ) .  7 . ? ' 7 7  
~lr . .  \ h · i n  I T .  G i n n .  J r .  
~f r .  E d w a r d  I T  u  rsr~· 
T ( ' J ' m  t o  ( ' . l ' j l i / ' { '  J J ! o y  / . ) .  1 . 9 ' 7 . ]  
: ? \ I r .  , J  . A .  G r e s h a m  
: \ I r s .  L . M .  D a v i s  
~Irs . D a n i f ' l  R .  ~IcLeod 
T ( ' J · I J I  t o  l ' · ; · p i r e  J f a y  J . ) .  1 9 7 5  
~Ir. R .  T I H e r l y  H e r b e r t .  J r .  
~Ir . .  T o e  H .  H a l l  
E x - 0  f f  i c i o  . 1 1  e m b e r s  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n - D r .  C y r i l  n .  B u s b e e  
S t a t e  H e a l t h  O f f i c e r - D r .  E .  K e n n e t h  A y c o c k  
O n  . A p r i l  2 3 ,  1 9 7 0 ,  t h e  G e n e r a l  . A s s e m b l y  a p p r o n d  a n  . \ c t  r e -
l a t i n g  t o  S t a t e  C a p i t a l  i m p r o v e m e n t  B o n d s .  I n  t h i s  A c t .  m o n e y  
G 
was carried for the School for the Deaf and the Blind as follows: 
To construct and equip a classroom 
building ------------------------------------------------------------
Dining room facility expansion ----------------- ___ _ 
To construct and equip a dormitory 
TOTAL-School for the Deaf 
$456,665.00 
237,500.00 
521,835.00 
and the Blind _ -------------------------------------------- $1,216,000.00 
This Act. as approYed by the General Assembly. provides that 
only $25,000,000.00 can be spent in any single calendar year, be-
ginning January 1, 1971. To date, it has not been determined 
when the South Carolina School for the Deaf a.ncl the Blind will 
receive any of this money. It is hoped that all money will be re-
ceived during the first year, 1971, as it is anticipated that we 
will not be able to take all stnch>nts who apply in September, 
1970. 
Mr. Timothy A. Keck filled the position of Administrative 
Assistant on July 1. 1969. This position was created at that time 
and the position of Assistant Superintendent remained Yacant 
during the year. Mr. Keck comes to his present position from 
Mr. Timothy A. Kec'k, Administrative Assistant 
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h a v i n g  b e e n  E d u c a t i o n a l  S u p e r v i s o r  o f  o u r  A p h a s i c  S c h o o l  f o r  
t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  H e  h a s  a  b a c k g r o u n d  i n  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
a n d  i s  w e l l  q u a l i f i e d  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  A d m i n i s t r a t i Y e  A s s i s -
t a n t .  
I  f e e l  t h a t  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 6 9 - 1 9 7 0  h a s  b e e n  a  f i n e  y e a r .  W e  
h a v e  m o v e d  a h e a d  i n  m a n y  a r e a s  a n d  m u c h  h a s  b e e n  d o n e  a s  c a n  
b e  s e e n  b y  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  H e a d s  w h i c h  f o l l o w .  
A l s o ,  m a n y  o u t s i d e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  u p -
g r a d i n g  a n d  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  o f  o u r  s c h o o l .  I  w i s h  t o  
t h a n k  a l l  o f  t h o s e  r e s p o n s i b l e  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  w o r k  a t  
C e d a r  S p r i n g  f o r  a l l  o f  t h e i r  h a r d  w o r k  d u r i n g  t h i s  y e a r  i n  o r -
d e r  t o  m a k e  o u r  s c h o o l  a  b e t t e r  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f .  t h e  b l i n d ,  
a n d  t h e  a p h a s i c  c h i l d r e n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I  a m  l o o k i n g  f o r -
w a r d  w i t h  c o n f i d e n c e  t o  t h e  f u t u r e  a n d  a n t i c i p a t e  t h a t  a l l  a r e a s  
o f  t h e  s c h o o l  w i l l  b e  u p g r a d e d .  
T h e  f o l l o w i n g  f o r m e r  : : : : t u d e n t s  w e r e  e n r o l l e d  i n  c o l l e g e s  l a s t  
y e a r :  
D o u g l a s  R .  K e n n e d y  ( D e a f )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
C a r o l y n  M .  M i t c h u m  ( D e a f )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G a l l a u d e t  C o l l e g e  
R o b e r t  H .  M o r r o w  ( D e a f )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - G a l l a u c l e t  C o l l e g e  
. J e n n i f e r  P .  H a r r i s  ( D e a f )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
T o m m y  B u r w e l l  ( D e a f )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u d e t  C o l l e g e  
L a n n y  G a r n e r  ( D e a f )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G a l l a u c l e t  C o l l e g e  
R a n d y  A n t l e y  ( B l i n d )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i v e r s i t y  o f  T e n n e s s e e  
( 1 s t  S c : m e 5t e r )  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( 2 n d  S e m e s t e r )  
B a r b a r a  l \ f a  t t s o n  ( B l i n d )  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  J u n i o r  C o l l e g e  
. J e r r y  B r y a n t  ( B l i n d )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  J u n i o r  C o l l e g e  
R o n a l d  C o l e m a n  ( B l i n d )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F u r m a n  U n i v e r s i t y  
L a n c e  S h e l l  ( B l i n d )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
C o m m e n c e m e n t  w a s  h e l d  o n  : M a y  2 7 ,  1 9 7 0 ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
g r a d u a t e s :  
L i n d a  F a y e  B a s s  ( D e a f )  
M i c h a e l  N e n i l l  B r o w n  ( B l i n d )  
L i n d a  L o u i s e  B r u n s o n  ( D e a f )  
G e o r g i a  M a e  C h e s t n u t  ( D e a f )  
G e r a l d i n e  C h u r c h  ( D e a f )  
H a t t i e  M a e  C o l e m a n  ( B l i n d )  
D a v i d  W a l k e r  E v a t t  ( D e a f )  
G l e n n  W i l l a r d  F o s t e r  ( D e a f )  
M a r y  J a n e  G i l l e s p i e  ( D e a f )  
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Gwendolyn Ann Hampton (Deaf) 
Brenda Joyce Harden (Deaf) 
Arthur Lee Jones (Deaf) 
Randolph Kennedy (Deaf) 
Gaylon Preston Kyzer (Deaf) 
David Earl McLean, Jr. (Deaf) 
Clarence James Mayers (Blind) 
Frances Milligan (Deaf) 
Dorothy Evangelyn Mitchem (Deaf) 
::\1arcus Raymond Myers (Deaf) 
La Vern Gail Patterson (Deaf) 
James Peterson (Blind) 
James Richard Riddle (Deaf) 
Cedric Brian Robinson (Deaf) 
Peter Melvin Smith (Deaf) 
Gregory Wayne Walters (Blind) 
Allen \Yashington (Deaf) 
Elijah Whitner (Deaf) 
N .F. Walker 
Superintendent 
D  
R E P O R .T  O F  T H E  P R I N C I P A L  O F  T H E  S C H O O L  
F O R  T H E  B L I N D  
T h e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  h a d  a n  e n r o l l m e n t  o f  1 7 3  f o r  t h e  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  s e s s i o n .  O f  t h i s  n u m b e r ,  4 9  w e r e  i n  u n g r a d e d  c l a s s e s ,  
d u e  t o  l a c k  o f  p r e v i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e  o r  l o w  a b i l i t y .  \ V  e  h a v e  
2 7  f u l l - t i m e  a n d  G  p a r t - t i m e  t e a c h e r s .  i n c l u d i n g  a c a d e m i c ,  p h y s i -
c a l  e d u c a t i o n ,  m u s i c ,  Y o c a t i o n  a n d  l i b r a r y  a r e a s .  
T h i s  s c h o o l  y e a r  p r e s e n t e d  g r e a t e r  p r o b l e m s  t h a n  e v e r  b e f o r e  
a m o n g  t h e  c h i l d r e n  , y  h o  c a m e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  S e v e n t e e n  w e r e  
e n r o l l e d  w h o  h a d  n e v e r  b e e n  t o  s c h o o l  b e f o r e .  O n l y  s i x  o f  t h i s  
n u m b e r  w e r e  s i x  y e a r s  o l d .  T h e  o t h e r s '  a g e s  r a n g e d  f p o m  t e n  
t h r o u g h  e i g h t e e n .  T " · o  a d d i t i o n a l  b o y s ,  s e v e n t e e n  a n d  e i g h t e e n  
y e a r s  o £  a g e ,  w h o  h a d  l o s t  t h e i r  s i g h t  w h i l e  a t t e n d i n g  p u b l i c  
s c h o o l ,  c a m e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a , r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e y  
, . ; p e n t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e i r  t i m e  l e a r n i n g  b r a i l l e .  T h e r e  w e r e  
f o u r  a d d i t i o n a l  p u p i l s  w h o s e  v i s u a l  l o s s  w a s  s o  s e v e r e  t h e y  w e r e  
n o t  a b l e  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e i r  c l a s s e s  i n  p u b l i c  s c h o o l .  W i t h  t h e  
l a r g e  p r i n t  t e x t s ,  w h i c h  o u r  p a r t i a l l y  s i g h t e d  p u p i l s  u s e ,  t h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  p l a c e d  w h e r e  t h e y  c o u l d  m a k e  t h e  m o s t  p r o g r e s s .  
B l i n d n e s s  i s  t h e  l e a s t  h a n d i c a p  a m o n g  t h e  p u p i l s  w e  a r e  g e t t i n g  
1 1 0 \ Y :  m o s t  o f  t h e m  h a n  m u l t i p l e  h a n d i c a p s .  
R o b e r t s o n  H a l l - C l a s s r o o m  
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This school year has been a profitable one, although not 
spectacular. Our teachers have used to great adYantage the many 
new teaching aids that were purchased last year, and 20 teachers 
received graduate credit from the University of South Carolina 
for a course in "The Anatomy and Physiology of the Eye." Ad-
ditional special education cour;;:er,; are planned for next year. 
To enrich our programs still further, we added 166 braille 
titles. :l50 large print books, and 250 talking books to our libra-
ry. lYe also added thirty-one 16MM motion picture film ;;: .. \bo 
purchased " ·ere 20 braille "Titers, two tape recorders, and one 
language master. Physical education is snch an important phase 
of a blind child's tmining that >Ye han addell an obstaele 
course. in addition to bu~ring many pairs of roller skater-. \Y e 
were a1nazed that many children. whose coonlination wa>' H> 
poor. were able to learn to skate. 
Continuing our plan of sending onr accelerated student;; to 
public school. we had four enrolled at Spartanburg High Sehool 
this ~'ear. One graduated in June, and we expect to send one 
more student next year. Textbooks, equipment. materials an<l tu-
toring sen-ices are. upplied by our school. 
For the past two summers "·c have held sessions for pnpil,.; 
from the sixth through the hYelfth grades " ·ho Yoluntarily 
wanted to return. Some pupils had failed a subject. others 
needed remedial help. and still others worked toward extra cn'd-
its. This year '"e decided that the lwginners throngh the fifth 
gTacles " ·en' in /!:l'eater need of help: therefore w<' t>xtc·nde<l the 
school year a month. This extra time enabled some of the older 
pupils who are beginners. to profit by this extra help and to be 
placed in a higher grade next fall. .\lthough only 60 pupils at-
tended of the 99 eligible. tho~e not staying would haYe benefited 
by the experienCL'. 
:;\Ir. Lany Mabry. our supenising teacher this year, spent last 
s ummer at Florida State University, specializing in the area of 
the visually handicapped. Feeling the need of further study, he 
began work this summer toward his Master's degree in special 
~ducation at Appalachian State University, and therefore will 
not be with us next year. 
1 1  
R E P O R T  O F  T H E  P R I N C I P A L  O F  T H E  S C H O O L  
F O R  T H E  D E . \ F  
T h e  1 V 6 9 - 7 0  e m o l l m e n t  w a s  3 7 ±  a n d  o n  ) I a y  2 7  t w e n t y - t w o  
s t u d e n t s  g r a d u a t e d .  t e n  r e c e i Y i n g  v o c a t i o n a l  d i p l o m a s  a n d  t w e l n  
r e c e i Y i n g  a c a d e m i c  d i p l o m a s .  F o u r  o f  t h e s e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  
a c c e p t e d  b y  r e c o g n i z e d  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  o f f e r i n g -
d e g r e e s  f o r  h e a r i n g  i m p a i r e d  s t u d e n t s .  O n e  s t u d e n t  w i l l  b e  e n -
r o l l P d  i n  t h e  N a t i o n a l  T r c h n i c a l  I n s t i t u t e  f o r  t h e  D e a f  i n  N e w  
Y o r l c  S t a t e ,  o n e  ~tudent w i l l  e n t e r  G a l l a u c l e t  C o l l e g e  f o r  t h e  
D e a f  i n  \ V a s h i n g t o n .  D . C  . .  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t w o  s t u d e n t s  w i l l  
b e  a t t e n d i n g  D e l g a d o  J u n i o r  C o l l e g e  i n  S e w  O r l e a n s .  T h e  o t h e r  
g r a d u a t r s  w i l l  b e  e n t e r i n g  t h e  " · o r l d  o f  w o r k .  p u t t i n g  t o  u~e t h e  
~kills a n d  k n m Y l e d g e  g a i n e d  a t  C e d a r  S p r i n g .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  i n c l u d e s  
t e a c h e r " .  s u p e t T i s o r s .  a n d  s p e c i a l  s t a f f ,  n u m b e r i n g  f i f t y ,  d u r i n g  
t h e  H l G 0 - 7 0  s c h o o l  y e a r .  T h e s e  d e d i c a t e d  p e o p l e  p r o Y i d e d  t h e  
g n i d a n c e  1 m d  k n o w l e d g - r  t h a t  w n s  n e e d f ' d ,  c u l m i n a t i n g  i n  a  w r y  
s u c c e s s f u l  y e a r .  
\ Y e  ' ' " e r e  W I " ) "  f o r t u n n t e  t h i s  y e a r  i n  T h a c k s t o n  H a l l  t o  h a Y e  
s m a l l .  h o m o g e n r o n s  g r o u p i n g s .  a l l o w i n g  f o r  t h e  y o u n g  c h i l d r e n  
t o  t · c c r i n '  a~ m t w h  i n f l i Y i d n a l  a t t e n t i o n  a s  p o s s i b l e .  H  wa~ e " -
] W c i a l l y  n o t e d  i n  t h e  p r e p a r a t o r y  g r n r l e s  t h i s  y e a r  t h e  i m a g i n a -
t i n •  w n y : - t h a t  t e n c l w r ; ;  \ Y e r e  u s i n g  t o  m o t i Y a t e  t h e  ' ' l i t t l e  o n e s " " .  
T h e  Procr~ses o f  l e a r n i n g  a r e  w r y  d  i  f f i c n l t  f o r  h e a r i n g  i m p a i r e d  
c h i l d r : • n  b u t  b y  c r e a t i n  t e n c h i n g  " · r  f r r l  t h a t  s t r i d r s  h a \ · e  c l c f i -
n i t t > l . Y  b e e n  J m H l r .  
O n  r  s h 1 d e n t s  a t t e n d i n g  s c h o o l  n t  S p r i n g  H a l l .  g r a d e s  f i r : ; ; t  
t h n m g h  t h i r d .  r c c e i n d  a  w e a l t h  o f  k n o w l e d g e  b y  e x t e n s i Y e  1 1 s e  
o f  t h e  l i b r a r y  a n d  Y i s u a l  a i d s  t h i s  y e a r .  T h e  a g e  r a n g e s  o f  t h e s e  
c - h i l d r e n  s p a n  f r o m  n i n e  t o  f o u r t e e n  y e a r s  o l d  a n d  t h i s  i s  t h e  
t i n w  i n  a  h e a r i n g  i m p a i r e d  c h i l d ' s  l i f e  w h e n  t h e r e  i s  a  t r e m e n -
( l o m ;  a m o u n t  o f  s u b j e c t  m a t t e r  t h a t  m u s t  b e  p r e s e n t e d  a n d  m a s -
t e r e d .  : \ ! a n y  ~udents s h o w e d  a p p r e c i a b l e  g a i n s .  i n c l u d i n g  t h o s e  
w i t h  l i m i t e d  a b i l i t i e s .  S e Y e r a l  s t u d e n t s  w e r e  r e f e r r e d  t o  o u r  
s c h o o l  p s y c h o l o g i s t  w h o  h a s  m a d e  Y e r y  h e l p f u l  s - u g g e s t i o n s  t h a t  
h a n '  p r o v e n  t o  b e  s u c c e s s f u l .  
T h e  e d u c a t i o n a l  u n i t  i n  "~alker H a l l  h o u s e s  , g r l : i d e s  f o u r  
t h r o u g h  t ' n h · e .  N o t i c e a b l e  g a i n s  o n  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  
T e s t s  w e r e  m a d e  b y  m a n y  s t u d e n t s ,  i n d i c a t i n g  t h e  f i n e  e f f o r t s  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y  t o  m a k e  t h e  c u r -
r i c u l u m  a s  p r a c t i c a l  n s  p o s s i b l e .  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  
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the majority o£ this year's graduates would be going immediately 
into situations that would require practical knowledge o£ every 
day life occurrences. 
In the School £or the Dea£ we have established a Student 
Council this year. We anticipate that through the Student Coun-
cil a cooperative relationship will develop between all students 
and employees o£ our school. The main purpose o£ this body 
will be to help unify the students, recognize its needs, and take 
appropriate action. 
The South Carolina Chapter o£ the Junior National Associa-
tion o£ the Dea£ made history this year by participating in the 
"Student Exchange Program". In this program, the South Car-
olina Chapter and the ·wisconsin Chapter exchanged students £or 
one semester. Virginia Bethke was the student £rom vVisconsin 
and Virginia Pusser represented South Carolina. \Ve £eel that 
the experiences gained by these two fine young ladies will help 
them return to their home states and become outstanding leaders 
o£ the dea£. 
Miss Virginia Bethke, Jr. N.A.D. Exchange Student from Wisconsin 
T i t l e  I  f u n d s  h a n  b e e n  a \ · a i l a b l e  f o r  t e a c h e r s  w i s h i n g  t o  i m -
p r o v e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e f i -
n i t e  i n c r e a s e  i n  t h e  f a c u l t y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h i s  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t y .  T w e l v e  t e a c h e r s  w i l l  b e  a t t e n d i n g  s u n m w r  s c h o o l  
t h i s  s u m m e r .  t a k i n g  e m 1 r s e s  d i r e e t l y  r e l a t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  
t h e  d e a f .  
\ V e  h a , · e  h a d  a n  e x c e p t i o n a l l y  f i n e  y e a r  i n  a t h l e t i c s .  T h e  f o o t -
b a l l  s e a s o n  w a s  v e r y  e x c i t i n g .  g i v i n g  o u r  s c h o o l  i t s  f i r s t  t a s t e  
o f  v i c t o r y  s i n e e  r e s m n i n g  t h e  s p o r t  f o u r  y e a r s  a g o .  O u r  s e a s o n ' s  
r e c o r d  w a s  3 - 1 - 6 .  O u r  b a n t a m  f o o t b a l l  t e a m  a l s o  h a d  a  v e r y  f i n e  
~'ear p l a y i n g  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g s  a g a i n s t  s i m i l a r  t e a m s  i n  t h e  
S p a r t a n b u r g  a r e a .  T h e s e  b o y s  r a n g e d  f r o m  a g e  1 0  t o  1 2  a n d  
s h m , · c d  m n c h  d e t e r m i n a t i o n .  
T h e  b o y s  b a s k e t b a l l  t e a m  h a d  a  f i  \ · c  h u n d r e d  s e a s o n  a n d  c a p -
t u r e d  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  1 8 t h  A n n u a l  M a s o n - D i x o n  T o u r n a -
m e n t ,  h e l d  o n  t h e  c a m p u s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  
D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  l a s t  , J a n u a r y .  T h e  t o u r n a m e n t  w a s  a  v e r y  
s n e c e s s f n l  e \ · e n t  d u e  t o  t h e  f i n e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  f a c u l t y  
a n d  s t a f f .  S i x  v i s i t i n g  t e a m s  f r o m  A l a b a m a ,  F l o r i d a ,  L o u i s i a n a ,  
: M i s s i s s i p p i .  T e n n e s s e e  a n d  Y i r g i n i a  s p e n t  f o u r  a c t i v i t y  f i l l e d  
da~rs o n  o u r  c a m p u s .  G a m e s .  p a r t i e s ,  c o n t e s t s .  r e c t > p t i o n s  a n d  
f i e l d  t t · i p s  h i g h l i g h t t > c l  t h e  1 8 t h  a n n u a l  t o u r n a m e n t .  
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C h a m p i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y i r g i n i a  
R u n n e r  U p  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  
T h i r d  P l a c e  _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _  - · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L o u i s i a n a  
F o u r t h  P l a c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r i d a  
F i f t h  P l a c e  - - - - - - - - - - - - ·  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  A l a b a m a  
S p o r t s m a n s h i p  _ _  _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r i d a  
) J o s t  V a l u a b l e  P l a y e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  W i n e s b u r g ,  V i r g i n i a  
F r e e  T h r o w  C h a m p  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  S h r u m .  V i r g i n i a  
C h e e r l e a d i n g  A w a r d  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r i d a  
T h e  g i r l s  b a s k e t b a l l  t e a m  w o n  f o n r  g a m e s  a g a i n s t  s t r o n g  c o m -
p e t i t i o n .  
S p r i n g  b r o u g h t  o n  t h e  ' · s p e e d s t e r s "  t o  o u r  a t h l e t i c  f i e l d  a n d  
t h e  t r a c k  t e a m ,  u n d e r  C o a c h  " W i l l i a m  R a m b o r g e r .  w o n  t h e  C o n -
Boys Basketball Team-Second Place Winners-Eighteenth Annual Mason-Dixon 
Tournament. 
ference championship, placed second in the Upper State Meet~ 
and eleven boys represented our school in the South Carolina 
State High School Finals in Columbia. X umerous records were 
broken this year in track and the year was brought to a happy 
ending with the Athletic Banquet and presentation of awards. 
The girls physical education program took advantage of the 
new trampoline and the intermediate and older girls mastered 
the basic skills. Roller skating was introduced to the younger 
children and they seemed to enjoy it very much. Two nationally 
known physical fitness tests were given to the girls. Fifty per-
cent of the girls met the standard of achievement set for their 
age range in the A.A.U. Physical Fitness Test. Twenty students 
won the Presidential Award by scoring eighty-five percent. or 
above on each test item in the A.A.H.P.E.R. Youth Fitness 
Test. Thirty-three boys received the Presidential Award, dem-
onstmting outstanding ability in balance, strength, speed and 
agility. Field Day 1970 was the climax of a fine year in the 
boys' physical education department program. Competition in 
the various age groupings was very keen and the boys put forth 
their best efforts to win. The physical education department 
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w a s  s t r e n g t h e n e d  t h i s  y e a r  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  e q u i p m e n t  a n d  
s u p p l i e s .  
O u r  l i b r a r y  c o l l e c t i o n  w a s  i n c r e a s e d  b y  m o n i e s  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r  f r o m  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  T h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e  
g r e a t  v a r i e t y  i n  b o o k s  t h a t  w a s  o f f e r e d  t o  t h e m  b y  t h e  u s e  o f  
t h e s e  F e d e r a l  F u n d s .  C a p t i o n e d  F i l m s  f o r  t h e  D e a f  p r o v i d e d  a  
w e a l t h  o f  m a t e r i a l  t h a t  h a s  i m p r o v e d  o u r  i n s t r u c t i o n a l  a r e a s  a n d  
g i n n  o u r  f a c u l t y  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  m u l t i - m e d i a  a p p r o a c h .  
\ V e  h o p e  t h a t  t h r o u g h  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  F e d e r a l  f u n d s  i n  t h e  
l i b r a r y  a n d  a u d i o - v i s u a l  a r e a s ,  w e  w i l l  e n r i c h  o u r  c u r r i c u l u m .  
T h e  y e a r  1 9 6 9 - 7 0  i s  n o w  h i s t o r y  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  y e a r  
m a y  b e  m o r e  a c c u r a t e l y  e v a l u a t e d  a s  t i m e  e l a p s e s .  T h e r e  w e r e  
s o m e  n e w  i n n o > a t i o n s ,  a n d  m i x e d  w i t h  t h e  f i n e  e f f o r t s  o f  t h e  
p e r s o n n e l  w o r k i n g  w i t h  o u r  d e a f  c h i l d r e n ,  I  f e e l  i t  w a s  a  p r o f i -
t a b l e  y e a r .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  T H E  
S C H O O L  F O R  A P H A S I C S  
T h e  c l o s i n g  o f  t h e  1 9 6 9 - 7 0  s c h o o l  y e a r  m a r k e d  t h e  e n d i n g  o f  
t h e  e i g h t h  y e a r  o f  e d u c a t i o n a l - t h e r a p e u t i c  s e r v i c e s  t o  t w e n t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A p h a s i c  c h i l d r e n .  I t  a l s o  m a . r k e d  t h e  c o m p l e -
t i o n  o f  M i s s  K a t h e r i n e  D a r d e n " s  f i r s t  y e a r  a s  E d u c a t i o n a l  
S u p e r v i s o r  i n  t h i s  s c h o o l .  r n d e r  h e r  c a p a b l e  g u i d a n c e  a n d  l e a d -
e r : . ; h i p ,  t h e  p r o g r a m  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  i t s  s p e c i a l i z e d  h a b i l i t a -
t i v e  s e r v i c e s  t o  t h e s e  c h i l d r e n .  F o u r  n e w  c h i l d r e n  w e r e  a d m i t -
t e d  t o  t h e  p r o g r a m  e a r l y  i n  t h e  y e a r  t o  f i l l  t h e  e x i s t i n g  v a c a n c i e s .  
E a c h  c h i l d  h a s  m a d e  p r o g r e s s  i n  l e a r n i n g  t h e  r o u t i n e  a n d  s c h e d -
u l e  o f  t h e  s c h o o l  d a y .  
T h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  w i d e  a r r a y  o f  u p  t o  d a t e  s u p p l i e s  a n d  
m a n y  t y p e s  o f  a u d i t o r y  a n d  Y i s u a l  a i d s  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  
t h e  e d u c a t i o n  a n d  h a b i l i t a t i o n  o f  a p h a s i c  c h i l d r e n ,  i t  i s  f e l t  t h a t  
c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  w a s  m a d e  i n  m o s t  a r e a s .  T h e  t e a c h e r s  
p l a n n e d  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  m e e t  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  o f  e a c h  
p a 1 t i c i p a n t .  M u c h  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  w a s  n e c e s s a r y  d u e  t o  
t h e  h e t e r o g e n o u s n e s s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  
m e n t a l  a g e  a n d  p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s .  
O u r  e n r o l l m e n t  t h i s  y e a r  w a s  f i l l e d  t o  t h e  c a p a c i t y  o f  t w e n t y  
s t u d e n t s .  F o u r  a c a d e m i c  t e a c h e r s  a n d  t w o  a l t e r n a t i n g  s p e e c h  
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Miss Katherine Darden, Educational Supervisor, School for Aphasics 
teachers han been employed. The program has been set up so 
that a low teacher-pupil ratio can be maintained in each academ-
ic perioil . The day is divided into six academic periods. Ho"·-
ever. strict adherancc to an aca<1Pt1lie schrdule is not ahntys fol-
lowed due to the heterogeneity of this group of brain-injured 
children and the complex task of working '"ith mnltiple handi-
capped children. The cmTieulmn prO\·icles both the structure 
and the flexibility nece,.,:-a ry to promote the academic. socia l nncl 
emotional gro,Yth of these children. 
A physical education program stressing individual and team 
sports was implemented this year. For the first time, the Apha-
sic children had a track meet and were able to participate in 
the Awards Day. This has provided a great incentive for these 
children to strive to improve in their physical abilities. Also, 
three of the aphasic students participated in the Vocational Re-
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h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m  a n d  d a n c i n g  l e s s o n s  f o r  o n e  h o u r  w e e k l y  
w e r e  p r o v i d e d  b y  t w o  l o c a l  s e r v i c e  c l u b s .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  p r o -
g r a m s  w e r e  s o  b e n e f i c i a l  t h a t  t h e y  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  
1 9 7 0 - 7 1  s c h o o l  p r o g r a m .  
E v a l u a t i v e  t e c h n i q u e s  c o n t i n u e d  t o  b e  i n  t h e  f o r m  o f  P r o g r e s s  
R e p o r t s  w h i c h  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t e a c h e r  a i m s  
a n d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  i n  e a c h  a r e a  o f  g r o w t h .  
O f f  c a m p u s  f i e l d  t r i p s  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  v a . l u a b l e  e x p e r i e n -
r e s  f o r  t h e  s t u d e n t s .  E x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  c i t y  s c h o o l s  a r t  d i s -
p l a y ,  M i s s  M a r i o n ' s  D a n c i n g  R e c i t a l ,  C l e v e l a n d  J u n i o r  H i g h  
S c h o o l  C i r c u s ,  a n n u a l  L a  S e r t o m a  C l u b  c o o k o u t ,  a n d  v a r i o u s  
p a r t i e s  a n d  o u t i n g s .  
S e v e r a l  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  a n d  w o r k s h o p s  w e r e  a t t e n d e d  
b y  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  i n c l u d i n g  t h e  A n d e r s o n  S p e e c h  a n d  
H e a r i n g  C l i n i c  w o r k s h o p ,  t h e  S p r i n g  C o n v e n t i o n  o f  t h e  G r e e n -
v i l l e  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n ,  a  t o u r  o f  ' \ V h i t t e n  V i l l a g e ,  
a  w o r k s h o p  o n  D~'slexia a . t  G r e e n v i l l e ' s  M a r s h a l l  P i c k e n s  H o s -
p i t a l .  
T h e  g o a l  o f  t h i s  p r o g r a m  h a s  b e e n  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
c h i l d  a t  w h a t e v e r  l e v e l  o r  l e v e l s  h e  m a y  b e  f u n c t i o n i n g .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  T H E  
T E A C H E ,R ' S  E D r C A T I O N  D E P A R T M E X T  
T h e  1 9 6 9 - 7 0  s c h o o l  t e r m  m a r k s  t h e  t w e n t y - f i r s t  n n n i v e r s a r y  
o f  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  j o i n t l y  b y  
C o n v e r s e  C o l l e g e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f .  
I n c l u d i n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  1 9 7 0  c l a s s  a  t o t a l  o f  1 2 5  t e a c h e r s  
h a v e  g r a d u a t e d  f r o m  t h i s  p r o g r a m  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 4 9 .  
O u r  p r o g r a m  h a s  u n d e r g o n e  s o m e  r e v i s i o n  t h i s  p a s t  s p r i n g .  
T h e  s t u d e n t s  \ T i l l  c o n t i n u e  t o  m a j o r  i n  p s y c h o l o g y  o f  t h e  e x c e p -
t i o n a l  c h i l d ;  h o w e v e r ,  t h e y  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  a  s u f f i c i e n t  
n u m b e r  o f  h o u r s  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n  t o  m e e t  t h e  c e r t i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  s t a t e  i n  w h i c h  t h e y  p l a n  t o  
t e a c h .  T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  s o m e  c h a n g e s  i n  t h e  p s y c h o l o g y  r e -
q u i r e m e n t s  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  o u r  s t u d e n t s  i n  t h i s  
s p e c i a l i z e d  a r e a  o f  t e a c h i n g .  v V  e  f e e l  t h a t  C o n v e r s e  C o l l e g e  n o w  
o f f e r s  a n  e x c e p t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  t h a t  t h e y  c a n  t a k e  t h e  h o u r s  o f  
e d u c a t i o n  p r e s c r i b e d  f o r  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  
s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g ,  p l u s  c o u r s e s  r e q u i r e d  f o r  a  m a j o r  i n  t h e  
p s y c h o l o g y  o f  t h e  e x c e p t i o n a l  c h i l d .  
Senior Teacher Training Class-School for the Deaf 
Eight seniors completed the program this year and " ·ere a-
warded the B.A. degree. They were: Patricia Ann Downes, 
Richmond. Ya.; ~[arian Yirf!inia Hicklin .• Tacksmwille. Fla.: 
~!arion Hill, Huntsville, Ala.; Janice :Mack, Greensboro, N.C.; 
Bonnie Morgan. l\Ianakin-Sabot, Va.; Frances P. Owings, Union, 
S.C.: Jan Rorebeek. Tampa, Fla.; and Gail Cozart ·williams, 
Clemson. S.C. 
SeYen of the eight graduates han accepted teaching positions 
for the 1970-71 school term. Miss Downes will >York as an itiner-
ant teacher of lipreading in the Fairfield County School System 
with headquarters in \Yinnsboro, S.C. ~Iiss Hicklin will teach 
a class of primary deaf children in the DeKalb County School 
System, Atlanta, Ga. Miss Hill has accepted a teaching position 
with the Regional Rehabilitation Center, Tupelo, Mississippi. 
Miss Morgan will teach a special class in the area of Columbia, 
S.C.: howenr. the exact location is indefinite at this time. ~Iiss 
Owings has accepted an appointment with the Speech and Hear-
ing Clinic, Greem·ille, S .C. as a teacher of a pre-school class. 
Miss Rorebeck will teach at the Tampa Oral School, Tampa, 
Fla. Mrs. Williams has accepted an appointment to teach a pre-
school class at the Speech ancl Hearing Clinic in .\nclerson, S.C. 
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M i s s  M a c k ,  h a v i n g  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Y i r g i n i a ,  w i l l  w o r k  f o r  h e r  M . A .  d e g r e e  i n  t h e  
f i e l d  o f  d e a f  e d u c a t i o n .  
S e v e r a l  o f  t h e  g r a d u a t e s  h a v e  p l a n n e d  t o  d o  g r a d u a t e  " · o r k  
t h i s  s u m m e r .  A m o n g  t h e s e  a r e  M i s s  H i c k l i n  a n d  M i s s  O w i n g s  
w h o  a r e  g o i n g  t o  s t u d y  a t  t h e  . J o h n  T r a c y  C l i n i c .  L o s  A n g e l e s .  
T h e  s c n n  j u n i o r s  e n r o l l e d  i n  o u r  p r o g r a m  w e r e :  M a r y  D e b o -
r a h  D a n i e l ,  l \ I a c o n ,  G a . ;  R o b e r t a  T .  D a n i e l ,  M u l l i n s ,  S . C . ;  
E v e l y n  K e n n e d y .  B u r l i n g t o n ,  N . C . ;  C l a i r e  V i r g i n i a  M o r r i s o n .  
C h a r l o t t e ,  N . C . :  E u g e n i a  S m i t h ,  B i r m i n g h a m ,  A l a . :  V i c t o r i a  
V a n n .  T r e n t o n .  S . C . ;  a n d  R u t h  S c h w a n n  · w a l s t o n ,  ' V i l s o n ,  N . C .  
' y  c  a r c  p l e a s e d  t h a t  f o u r  o f  t h e  j u n i o r s  a r e  g o i n g  t o  s u p p l e m e n t  
t h e i r  t r a i n i n g  t h i s  s u m m e r  e i t h e r  t h r o u g h  e d u c a t i o n  c o u r s e s  o r  
i n t e r n s h i p » .  l \ I i s s  K e n n e d y  h a s  e n r o l l e d  a t  C o n v e r s e  C o l l e g e  f o r  
a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  M i s s  : \ I a r y  D .  D a n i e l  i s  g o i n g  t o  
a s s i s t  " · i t h  h e a r i n g  e v a l u a t i o n s  a t  t h e  C e n t r a l  G e o r g i a  S p e e c h  
a n d  H e a r i n g  C e n t e r  i n  ) I a c o n .  M i s s  W a l s t o n  a n d  M i s s  M o r r i s o n  
a r e  g o i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r e - s c h o o l  d e a f  t r a i n i n g  p r o g r a m  
a t  t h e  C h a r l e s t o n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  C l i n i c .  
T w o  f i e l d  t r i p s  w · e r e  a r r a n g e d  f o r  t h e  t r a i n i n g  s t u d e n t s  t h i s  
y e a r .  T h e  s e n i o r  c l a s s  Y i s i t e c l  t h e  T ' C ' n n e s s e e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
a n d  t h e  j u n i o r  c l a s s  Y i s i t e d  t h e  A t l a n t a  S p e e c h  S c h o o l .  V i s i t s  
t o  o t h e r  s c h o o l s  a r e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  b r o a d e n i n g  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  d e a f  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  i n t r o d u c i n g  t h e m  t o  t h e  v a r i o u s  p h i -
l o s o p h i e s  r e g a r d i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  d e a f .  
B o t h  c l a s s e s  a t t e n d e d  t h e  t w o - d a y  P r e - S c h o o l  " r  o r k " h o p  h e l d  
i n  . A n d e r s o n .  S . C .  t h i s  s p r i n g  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  . A n -
d e r s o n  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  C l i n i c ,  t h e  G r e e n v i l l e  S p e e c h  a n d  
H e a r i n g  C l i n i c ,  a n d  t h e  S p a r t a n b u r g  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  
C l i n i c .  M r s .  A n n e  B .  S i t t o n ,  A u d i o l o g i s t  a t  t h e  B i l l  W i l k e r s o n  
H e a r i n g  a n d  S p e e c h  C e n t e r .  X a s h Y i l l e ,  w a s  t h e  s p e a k e r .  H e r  
l e c t u r e s ,  c o v e r i n g  a l l  a s p e c t s  o f  a  p r e - s c h o o l  p r o g r a m  f o r  d e a f  
c h i l d r e n ,  w e r e  b o t h  i n f o r m a t i v e  a n d  i n s p i r i n g  t o  o u r  s t u d e n t s .  
M r s .  S i t t { ) n ' s  l e c t u r e s  w e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  a  d e m o n s t r a t i o n  
w i t h  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  f r o m  t h e  A n d e r s o n  C l i n i c  a n d  f i l m s  
m a d e  o f  t h e  p r o g r a m  c a r r i e d  o n  w i t h  p a r e n t s  o f  y o u n g  d e a f  
c h i l d r e n  a t  t h e  B i l l  " T i l k e r s o n  C e n t e r .  
T w o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  S o u t h e r n  R e g i o n a l  M e d i a  C e n -
t e r  i n  K n o x v i l l e  p r e s e n t e d  a  s h o r t  b u t  i n v a l u a b l e  w o r k s h o p  t o  
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the juniors. Operation of the o,·er head projector and the prep-
aration of transparencies were the principal topics covered. 
An in-service course v.·as again offered at the school last sum-
mer. Twelve teachers were enrolled. Four of the twelve teachers 
completed the training course, thereby bringing the total of in-
service trained teachers to 31. Credit for these courses is granted 
by Converse College. 
In conclusion we would like to express our sincere appreciation 
to Dr. Mark B. Caldwell, Chairman of the Psychology Depart-
ment at Converse College and to Mr. 'William ,Y. Halligan, Jr .. 
Director of Teacher Education at Converse. for their splendid 
cooperation and their contributions to the improYement of our 
training program. 
REPORT OF THE HEARIXG CONSULTANT 
The following report summarizes the work carried out in the 
Audiology Department during- the 1969-70 school term ancl rec-
ommendations for the future. 
The most significant progress has been the increase in the 
number of students using hearing aids. A total of one hundred 
and forty-two deaf children and senn aphasic children used aids 
this year. These figures show an increase of twenty-seven aids 
owr last year's total. 
Twenty-three students were fitted with hearing aids at the 
school this year. Xine of these students were seniors. 'Ve feel 
that the hearing aid will be helpful to each of these graduates 
in achieving success in his vocational or college career. 
Funds for the purchase of the 23 hearing aids were obtained 
from the following sources: 
'T oca ti onal Rehabilitation --------------------·-·-·-------------·------- 14 
Parents (Paid full cost of aid) ------------------------------------ 5 
Parents with assistance from the Pilot Club 
of Spartanburg ------------------------------------------------------ 2 
Crippled Children's Division of the S.C. 
State Board of Health -------------------·----------·----------------- 1 
P ri Yate c1 on or ------------·------------------------------------------- 1 
'Ye would like to express our appreciation to Mr. Michael Mc-
Allister, Vocational Rehabilitation Counselor and Coordinator, 
for his assistance in obtaining funds for the purchase of aids for 
fourteen students. 
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I Y  c  a r e  i n d e b t e d  t o  t h e  P i l o t  C l u b  o f  S p a r t a n b u r g  f o r  i t s  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h r e e  h u n d r e d  d o l l a r s  t o  o u r  h e a r i n g  a i d  f u n d .  
A s  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  r e p a i r s  a n d  a c c e s s o r i e s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  
i n d i g e n t  c a s e s  t h r o u g h  f u n d s  d o n a t e d  b y  t h e  P i l o t  C l u b .  A s  
n o t e d  a b o v e ,  t h e  C l u b  a l s o  a s s i s t e d  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  t w o  
h e a r i n g  a i d s .  
P r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  w o r k e d  o u t  b y  D r .  J . E .  P a d g e t t ,  J r . ,  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D i , · i s i o n  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  t o  
e x p e d i t e  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  h e a r i n g  a i d s  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  e l i -
g i b l e  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  S i n c e  t h e  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D i -
Y i s i o n  w i l l  t a k e  c a r e  o f  e l i g i b l e  c a s e s  u p  t o  1 3  y e a r s  o f  a g e  a n d  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  w i l l  p r o v i d e  a i d s  f o r  t h o s e  1 4  y e a r s  o f  
a g e  a n d  a b o v e ,  w e  a n t i c i p a t e  f i t t i n g  a  l a r g e r  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
t h a n  i n  t h e  p a s t .  T h e  P i l o t  C l u b  p l a .n s  t o  c o n t i n u e  i t s  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  s c h o o l  i n  t h e  p u r c h a s e  o f  a i d s .  w h e n  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  
h e l p  i s  n e e d e d ,  a n d  a l s o  i n  p r o , · i d i n g  a c c e s s o r i e s  a n d  r e p a i r s .  
P a r e n t s  w i l l ,  o f  c o u r s e .  b e  e x p e c t e d  t o  ! m y  t h e  a i d s ,  i f  f i n a n c i a l -
l y  a b l e  t o  d o  s o .  
T h e  s o h o o l  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c e n s u s  p r o j e c t ,  i n i t i -
a t e d  b y  G a l l a u d e t  C o l l e g e  l a f : t  y e a r  u n d e r  a  f e d e r a l  g r a n t .  A u -
d i o l o g i c a l  e Y a l u a t i o n s  w e r e  c l o n e  o n  a l l  n e w  s t u d e n t s  a n d  o n  
t h o s e  c h i l t l r e n  w h o  f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r  w e r e  n o t  t e s t e d  l a s t  
y e a r .  
C o n f e r e n c e s  h a n  b e e n  h e l d  w i t h  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  h e a r i n g  t e s t s  a n d  f i t t i n g  a n d  c a r e  o f  h e a r i n g  a i d s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  o n r  e q u i p m e n t  c o n s i s t s  o f  o m ·  I . A . C .  
s o u n d - p r o o f e d  r o o m ,  o n e  A l l i s o n  Z 1 B  c l i n i c a l  a u d i o m e t e r  p u r -
c h a s e d  i n  1 9 5 4 ,  a n d  t h r e e  p o r t a b l e  a u d i o m e t e r s .  T h e  A l l i s o n  
a u d i o m e t e r  i s  o u t d a t e d .  A n o t h e r  s o u n d - p r o o f e d  b o o t h  i s  n e e d e d  
t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  t e s t i n g  e n v i r o n m e n t .  T h e  p o r t a b l e  a u d i -
o m e t e r s  a r e  i n  g o o d  c o n d i t o n  a n d  a d e q u a t e  f o r  r o u t i n e  p u r e  t o n e  
t e s t s .  
T h e  g o a l s  o f  o u r  d e p a r t m e n t  a r e :  
1 .  T o  p r o v i d e  a  c o m p l e t e  a u d i o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  a n d  f o l l o w - u p  
f o r  e a c h  s t u d e n t  o n  c a m p u s  a s  w e l l  a s  f o r  c a s e s  a p p l y i n g  f o r  
a d m i s s i o n .  
2 .  T o  p r o v i d e  e a c h  s t u d e n t  w i t h  a  h e a r i n g  a i d  w h e n  t h i s  i s  i n d i -
c a t e d  b y  a  t h o r o u g h  e v a l u a t i o n .  A  p e r i o d i c  f o l l o w - u p  o n  e a c h  
c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  w i t h  a n  a i d  s h o u l d  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  p r o g r a m .  A  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  w o u l d  b e  t h a t  7 5  t o  1 0 0  
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additional students need hearing aids. If properly fitted, a 
hearing aid will benefit the child in the following ways: 
A. Improve his communication skills. 
B. Help him to adjust to the world around him. 
C. Accelerate his educational aohievement. 
D. Contribute to his psycholog-ical well being. 
E. In the case of profound loss, bring in environmental 
sounds and give him a sense of security. or in other words, 
take him out of the world of silence. 
3. To advise parents and teachers. 
4. To periodically check the frequency response of each child 's 
hearing aid and to provide for maintenance and repairs. 
5. To provide information to otologists, the school pediatrician, 
the school psychologil"t. social worker, snpervisory personnel. 
teachers, and other interested persons. 
-While some progress has been made this past year, we strongly 
recommend additional personnel, a new clinical audiometer, and 
more adequate testing facilities. if we arc to achieve the goals 
listed above. 
REPORT OF THE PSYCHOLOGIST 
This report coYers approximately my first nine months here 
as psychologist for this school. It has been a most rewarding and 
personally satisfying time. As the first full-time psychologist 
here I found it necessary to establish the following policies: 
1. This department puts foremost emphasis upon the inherent 
worth of each indi,·idual person and rPrognizPs him as such. 
2. The education and future independence of the individual 
child is of prime importance to this department. Our evalu-
ations and recommendations are based upon this theme and 
are pointed toward the child as a responsible individual. 
3. The ·'team" concept, a working together of social workers. 
teachers, principals, medical doctor, parents, administra-
tors and the ehild for his own sake. 
4. I.Q. is not our main concern-we are first concerned with 
the individual child. The child's I.Q. is only one dimension 
within that child. The personality as well as the various 
facets of his intelligence must also be considered as well as 
his medical and social history. 
5. The psychological evaluation as an holistic approach to the 
problems of the individual child is--to be stressed. 
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M r .  W i l l i a m  H .  W e l l s ,  P s y c h o l o g i s t  
F o l l o " · i n g  t h i s  a  r o u t i n e  d a i l y  s c h e d u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  w h i c h  
a l l o w e d  t i m e  f o r  t e s t i n g  a n d  e v a l u a t i n g  a  c h i l d ' s  p s y c h o l o g i c a l  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  m o r n i n g s  w i t h  t h e  a f t e r n o o n s  f o r  p r o v i d i n g  
p s y c h o l o g i c a l  c o u n s e l i n g  s e n · i c e s  t o  t h e  d e a f ,  b l i n d  a n d  a p h a s i c  
c h i l d r e n .  
A  t o t a l  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  p r o g r a m  h a s  b e e n  p r o v i d e d  
f o r  e i g h t y  c h i l d r e n .  I n d i v i d u a . l  w r i t t e n  r e p o r t s  o n  t h e  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e i r  i n t e l l i g e n c e  a n d  p e r s o n a l i t y  a s  w e l l  a s  r e s u l t i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  w r i t t e n  f o r  e a c h  c h i l d  a n d  s e n t  t o  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  e a c h  c h i l d  h a v e ;  b e e n  
c a r r i e d  o u t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b y  i n t e r d e p a r t m e n t a l  m o o t i n g s  
a n d  c o o p e r a t i o n .  T h e r e  w e r e  a l s o  f o u r t e e n  n e w  a d m i s s i o n s  o r  
c a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  w h o  h a v e  b e e n  t e s t e d  b y  t h i s  d e p a r t -
m e n t .  
In terms of counseling this department has provided direct 
psychological counseling senices to twenty-eight students who 
were either referred by a teacher or administrator or who came 
to the department by self-referral. There have also been 18 chil-
dren to benefit from thi;.: service indirectly by our own behavior 
modification program. which has proven so effective "ith hear-
ing and seeing children. There 'n·re thirty-fin deaf. eight blind 
and three aphasic children who were able to make use of our 
counseling services for a total of approximately one hundred and 
forty-five sessions of 45-60 minutes each. 
Research is only a minor part of a psychological service facili-
ty; however. it is necessary in order to help that department 
better understand its clients and to help it meet those clients' 
needs. ·with this in mind, we instituted a pilot program of be-
havior modification utilizing basic learning principles in a class 
with shy withdrawn deaf children. This program was evaluated 
after two weeks and was judged very successful. As a result the 
program was written up and submitted to the deaf publication 
. lm aiNm A 1111als of t h r Draf for their con;.:icleration . 
A second behaYior modification program was designed for a 
dass i\ith aggressive, disruptiYe deaf children. This program 
\Yas begun a-pproximately six weeks prior to the end of school 
and will be carried out and evaluated at the close of school. To 
(latf' it has been judged quite succe;.: ful hy the participating 
teacher and her supervisors. 
Both of these programs indicate the ease and feasibility of 
using the simple theories of learning with deaf children. The 
teachers im·olvecl in the two designs were quite pleased and ex-
pressed a desire to continue the programs. It is programs of this 
nature and scope that allow the teacher to contribute significant-
ly toward the psychoeducational well-being of her students and 
to help instill in them a Ion of school and the learning exper-
H'nce. 
This department is, at the same time, involved in directing a 
team approach to the diagnostic evaluation of the blind in this 
state's institutions for the mentally retarded and the blind in co-
operation with the Department of Mental Reta.rdation and the 
Commission for the Blind. This team consists of a medical doc-
tor, ophthalmologist, psychologist, social worker, special educa-
tor. educator in the field of the blind, and a representative of 
the Commission for the Blind. The team was established to 
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p r o p e r l y  i d e n t i f y  t h o s e  c h i l d r e n  w h o  a r e  o f  s c h o o l  a g e ,  w h o s e  
d e g r e e  o f  m e n t a l  r e t a r d a t i o n  i s  i n  q u e s t i o n  a n d  w h o  a r e  l e g a l l y  
b l i n d  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  p l a c e d  i n  t h e  p r o p e r  f a c i l i t y  f o r  e d u -
c a t i o n a l  b e n e f i t s .  T h i s  t e a m  i s  c u r r e n t l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e x a m -
i n i n g  c h i l d r e n  i n  t h e  v a r i o u s  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  
T h i s  p a s t  s c h o o l  y e a r  h a s  a l s o  s e e n  t h i s  d e p a r t m e n t  i n v o l v e d  
i n  c o u n s e l i n g  w i t h  n u m e r o u s  p a r e n t s  r e g a r d i n g  t h e i r  c h i l d ' s  p s y -
c h o l o g i c a l  g r o w t h  a n d  b e h a v i o r .  T h e s e  h a v e  u s u a l l y  p r o v e d  t o  
b e  m o s t  h e l p f u l  f o r  t h e  p a r e n t s  a n d  f o r  t h e  c h i l d .  
F i n a l l y ,  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  a t t e m p t e d  t o  e m p h a s i z e  i t s  w i l l -
i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  a n d  m a k e  i t s  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  t e a c h -
e r s  a n c l  t o  t h e  o t h e r  s e r v i c e s  l o c a t e d  h e r e  o n  o u r  c a m p u s .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  
T H E  M U S I C  D E P A R T M E N T  
C o n t i n u e d  p r o g r e s s  t h i s  y e a r  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  
m a d e  i n  t h e  f i e l d  o f  s i n g i n g  u n d e r  t h e  a b l e  d i r e c t i o n  o f  M r .  
J o h n  E .  · w i l l i a m s .  T h e  C h o r u s  p r e s e n t e d  p r o g r a m s  f o r  t h e  
L i o n s  C l u b  i n  S p a r t a n b u r g  a n d  i n  S a l u d a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
o n  b o t h  o c c a s i o n s  w e r e  w e l l  r e c e i v e d .  T h e y  a l s o  s a n g  f o r  t h e  
P a r e n t - T e a .c h e r  O r g a n i z a t i o n  o n  t h e  c a m p u s  a n d  i n  o t h e r  r e c i -
t a l s .  M r s .  ~fartha S c o t t  a g a i n  g a v e  t h e  F l o r e n c e  T h o r n l f e l l  
M u s i c  A w a r d  t o  t h e  s t u d e n t  m a k i n g  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p r o g -
r e s s .  T h e  s t u d e n t  t h i s  y e a r ,  a  p i a n i s t  a s  w e l l  a s  a  s i n g e r ,  w a s  
M i s s  F a y e  B u r g e s s  o f  O r a n g e b u r g .  
T h e  P a s t - P r e s i d e n t s  J u n i o r  M u s i c  C l u b  s p o n s o r e d  s e v e r a l  p r o -
g r a m s  o n  t h e  c a m p u s  a t  t h e i r  m o n t h l y  m e e t i n g s .  T h e y  i n v i t e d  
s e v e r a l  y o u n g  p i a n i s t s  f r o m  C o n v e r s e  C o l l e g e  P r e - c o l l e g e  D e -
p a r t m e n t  w h o  g a v e  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  r e c i t a l .  A n o t h e r  Y a r i e d  a n c l  
i n t e r e s t i n g  p r o g r a m  w a s  p r e s e n t e d  b y  M i s s  S y l v i a  s~lll1lllODS. a  
f o r m e r  s t u d e n t  i n  o u r  m u s i c  d e p a r t m e n t .  
F o u r  o f  o u r  p i a n i s t s  w e r e  w e l l  r e c e i v e d  a t  t h e  S t a t e  C o m · e n -
t i o n  o f  t h e  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s  h e l d  i n  G r e e n v i l l e  o n  
A p r i l  1 7 .  T h e  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s ,  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  
o f  M r s .  H a r o l d  E .  J  e r v e y  o f  C o l u m b i a ,  p r e s e n t e d  t h e  n m s i c  d e -
p a r t m e n t  w i t h  a  t a p e  r e c o r d e r  w h i c h  w a s  g r e a t l y  n e e d e d  a n d  a p -
p r e c i a t e d .  
S o m e  e f f o r t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  p r o v i d e  t h e  A p h a s i c  D e p a r t -
m e n t  w i t h  l i s t e n i n g  m a t e r i a l s  f o r  m u s i c  a p p r e c i a t i o n .  R e c o r d s  
t r a n s f e r r e d  t o  t a p e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
S .  C .  S T A T E  l i B R A R Y  
BOY SCOUTS 
OF 
AMERICA 
TROOP 212 · 
SPARTA NB URG,S.C. 
Boy Scout Troop 212-Mr. lawrence Sloan, Scoutmaster 
REPORT OF THE SOUTH CAROLINA COMMISSIO~ 
FOR THE BLIND 
CEDAR SPRI~ G DISTRICT OFFICE 
The South Carolina Commission for the Blind has completed 
its first fiscal year of work at Cedar Spring. To date more than 
one hunclr·ed students have applied for Vocational Rehabilitation 
~en·ices: of the!'e, all han been examined by an ophthalmolo-
gist. by a medieal doctor. and fifty ha1·e undergone ps~·ehologi­
cal-psychometric: testing. Through medical and ophth3lmologi-
cal <'xaminations it was determined that se1·eral ~tndent~ conl<l be 
helpell by surgery to improYe ,·i;.:ion or cotT<'d otlu·r medienl 
problems. 
SeYeral special programs "·hich were designed to aid the stu-
dent in determining his or her Yocational objective, a,c:; well as 
provide an opportunity to develop skills necessary for future em-
ployment "·ere implemented. One of these programs, Personal 
Adjustment Training. designed as a Swnmer Camp Program 
combined snpeniscd recreational activities with an involvement 
of the student in mobility, communication skills, homemaking, 
t~·ping, handicrafts and exposure to vending stand training. 
~\. second program which highlighted this year's program was 
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S o u t h e a s t e r n  C a r e l ' r  D a y  P r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  t l w  - " " s s o c i a -
t i o n  f o r  t h e  E d u c a t i o n  o £  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d .  T h i s  p r o -
g r a m  w a s  h e l d  i n  A t l a n t a ,  G e o r g i a ,  a n d  i n c l u d e d  s i g h t s e e i n g  e x -
c u r s i o n s  t o  v a r i o u s  p o i n t s  o £  i n t e r e s t  a l o n g  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  s t u d e n t s  t o  m e e t  w i t h  b l i n d  w o r k e r s  f r o m  a n  a r r a y  o £  o c c u -
p a t i o n s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  a s k  q u e s t i o n s  a n d  h e a r  l e c -
h n · e s  o n  w o r k  p o s s i b i l i t i e s  f o r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  i n  
m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  Y o c a t i o n s  .  
.  \ n o t h e r  s p e c i a l i z e d  p r o g r a m .  : : \ I o b i l i t y  I n s t r u c t i o n ,  w a s  i n -
e o r p o r a t e d  i n t o  t h e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  s e n i c e s  a t  t h i s  
l o c a t i o n .  T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  s t u d e n t  
" · i t h  v a r i o u s  b · a n l  t e c h n i q u e s .  i n c l u d i n g  c a n e  t r a v e l ,  w h i c h  e n -
a b l e s  t h e  b l i n d  i n d i v i d u a l  t o  t r a v e l  i n d e p e n d e n t l y .  T h e  i n s t r u c -
t o r .  l \ 1 i s s  S y h · i a  H o l d e n ,  r e p o r t s  t h a t  f o u r t e e n  s t u d e n t s  h a Y e  r e -
c e i v e d  i n s t r u c t i o n  i n  m o b i l i t y .  
I t  i s  f e l t  t h a t  t h e  c o m b i n e d  e x e c u t i o n  o £  t h e  p r o g r a m s  o u t l i n e d  
a b o , · e  h a v e  a n d  w i l l  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p o t e n t i a l  o f  
t h o s e  b l i n d  a n d  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a t  t h e  S o u t h  C a r -
o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d .  
R E P O R T  O F  T H E  Y O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  
F A C I L I T Y  F O R  T H E  D E A F  
T h e  P r o g r a m  o £  Y  o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s ,  t h r o u g h  
t h e  C e d a r  S p r i n g  R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y ,  w a s  e x p a n d e d  s o  t h a t  
t h e  C o u n s e l o r  w a s  c a r r y i n g  o n  h i s  c a s e l o a d  s e v e n t y - e i g h t  a t  t h e  
e n d  o £  t h e  s c h o o l  y e a r .  I n  a d d i t i o n  t o  c o n t i n u i n g  s e r v i c e s  t h a t  
h a d  b e e n  p r o Y i c l e d  i n  t h e  p a s t .  t h e  p r o g r a m  w a s  e n r i c h e d  c o n -
s i d e r a b l y  f o r  t h i s  s e c o n d  y e a r  o £  o p e r a t i o n  b y  t h e  a d d i t i o n  o £  
a n  e v a l u a t i o n  w o r k s h o p  l a b o r a t o r y  a n d  a  t e s t i n g  c e n t e r .  T h i s  
w o r k s h o p  p r o Y i d e d  a  m e a n s  f o r  t h e  C o u n s e l o r  a n d  t h e  E v a l u a t o r  
t o  d o  preliminar~r e v a l u a t i o n  p r i o r  t o  p l a c i n g  s t u d e n t s  o n  j o b  
t r y o u t s .  
T h e  F a c i l i t y  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  a  g r e a t e r  n u m b r r  o £  
s e n i o r s  t h i s  y e a r  a n d  m u c h  t i m e  w a s  g i v e n  t o  w o r k i n g  ·w i t h  t h e s e  
s t u d e n t s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  0 £  t h e  t w e n t y - t h r e e  s e n i o r s  a l l  
w h o  n e e d e d  a  h e a r i n g  a i d  h a v e  b e e n  f i t t e d - a  t o t a l  o £  t e n .  F o u r  
o £  t h e s e  s e n i o r s  w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  a t  s o m e  i n s t i t u t i o n  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  i n  t h e  £ a l l .  T h e  F a c i l i t y  h a s  a s s i s t e d  t h e s e  
s t u d e n t s  i n  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  a n d  o t h e r  p r e p a r a t i o n  f o r  a t t e n d -
i n g  t h e  c o l l e g e  o £  t h e i r  c h o i c e .  A n  a d d i t i o n a l  s e v e n  o £  t h e s e  s t u -
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dents have received specific vocational training which has been, 
at least in part, developed by the Facility's Staff. This training 
has been accomplished on the job and in training institutions, 
as well as in the school's Vocational Department. 
In addition to working with the seniors, the Facility has pro-
vided rather extensive services to other students such as medical 
and Yocational evaluation, fitting of numerous hearing aidf: . 
work adjustment training and on the job evaluation and train-
ing. The Facility feels that particu1arly with the addition of the 
'York hop laboratory, the program will be able to provide a bet-
ter quality of services to all students. 
In order to make the program of the Facility more meaning-
ful in terms of future assistance to the students, Vocational Re-
habilitation and the South Carolina School for the Deaf jointly 
sponsored a two-day meeting in April, 1970, which was held on 
the campus. The purpose of this meeting was to bring about bet-
ter coordination of all services for the deaf in South Carolina. 
Parti cular emphasis 1ms on the coordination of activity between 
Vocational Rehabilitation offices throughout the state and the 
educational services for the deaf provided at the South Carolina 
School for the Deaf. 
In attendance at this meeting 'Yere representatives of many 
different groups ,and agencies who are, at various times, involved 
in 'vorking with the deaf. The deaf community itself was also 
represented. One of the accomplishments of this conference was 
the bringing together here at the South Carolina School for the 
Deaf, a representative from each Vocational Rehabilitation of-
fice in South Carolina. It was generally felt that the conference 
as a whole succeeded in opening up lines of communication with 
these different organizations in behalf of the deaf community. 
Plans are for this type meeting to be an annual event which 
can greatly enrich the Facility's program for the deaf students 
at the South Carolina School for the Deaf. 
REPORT OF THE SOCIAL WORKER 
Routine work of Social Service, suoh as home and office inter-
views, has continued this year. Transportation has been provided 
for Greenville and Spar.tanburg students to attend as day stu-
dents during the 1969-1970 school year. 
The most ambitious project of this year has been the efforts 
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V o c a t i o n a l  I . B . M .  C a r d  P u n c h  C l o s s  
m a d e  t o  p l a n  h o l i d a y  a n d  ' w c k t : > n < l  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  a l l  o f  t h e  
.~tudents. A s  o u r  p a r e n t s  a n d  > ' t a f f  m e m b e r s  a r e  w e l l  a w a r e ,  t h e  
s c h o o l  h a s  a h , · a y s  e n c o u r a g - e d  c l o s e  t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t  w i t h  h i s  
f - a m i l y  a n d  h o m e  c o m n m n i t y .  I t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  c a n  b e  b e s t  e n -
c o m · a g e d  a n d  m a i n t a i n e d  i f  t h e  ~tudPnt i s  a b l e  t o  b e  a t  h o n w  e y -
e r y  " · e e k e n d .  
A . s  o f  t h i s  d a t e  n o  f i n a l  d e c i s i o n s  h a v e  b e e n  m a d e .  H o w e \ · e r ,  
i t  l o o k s  , · e r y  h o p e f u l  t h a t  w e  ' ' i l l  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  t h i s  f : e r Y i c e  
f o r  o n r  s t u d P n t s  f o r  t h P  1 9 7 0 - i l  s c h o o l  y e a r .  
H . E , P O R T  O F  T H E  D K \ X  O F  S ' l T D E K ' l ' S  
T h e  1 9 G 9 - 7 0  s c h o o l  y e a r  b e g a n  w i t h  a  t h r e e  c l a y  > m r k s h o p  f o r  
a l l  c h i l d - c a r e  p e r s o n n e L  T h i s  v m s  c o n d u c t e d  b y  t h e  G r o u p  C h i l d  
C a r e  C o n s u l t a n t  S e r v i c e s  o f  t h e  ' C n i v e r s i t y  o f  X o r t h  C a r o l i n a .  
A  s e r i e s  o f  c l a s s e s  i n  m a n u a l  c o m m u n i c a t i o n  w a s  c o n d  n c t e d  f o r  
h o u s e p a r e n t s  d u r i n g  F e b r u a r y  a n d  M a r c h .  T h e s e  c l a : ; ; s e s  w e r e  
c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a c q u a i n t i n g  h o u s e p a r P n t s  o f  d e a f  
s t u d e n t s  ' ' i t h  t h e  m a n u a l  a l p h a b e t  a n d  t h e  l a n g u a g e  o f  s i g n s .  
H o u s e p a r e n t s  a n d  s u p e n i S D r s  i n  t h e  c h i l d  c a r e  d e p a r t m e n t  t o -
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taled fifty-four this year. The houseparents were scheduled to 
alternate working sewn consecutive days and being off seven 
consecutive days. Tweln new houseparent positions (totaling 
+8) were created for this schedule. 
REPORT OF THE SrPERYISOR OF THE 
YOC.\.TIONAL DEPARTMEXT 
During the school year 1969-70 two new areas of instruction 
"·ere started in the Vocational Department. Dri ,-ers' Training. 
and IB~1 Card Punch classes haYe been started for the deaf stu-
dents. These areas of instruction han~ been most satisfactory 
during this first year. Both classes are popular with the stu-
dents, and the IB~1 training will offer splendid occnpational 
opportnnities for our deaf students. 
,~ ocational education for the blind was offered in the follow-
ing fields: l\1as, age: Typing: Dictaphone, Piano Tunin:r, Home 
Economics and Crafts. 
Vocational &lucation for the deaf \Yas offered in the follo"--
ing areas: Photogmphy. Printing-Graphic .Arts, \Yood Shop-
Furniture Refinishing, Textiles, Home Economics, Arts and 
Crafts, Brickmasonry, Personal Grooming, and Typing. 
Plans han been completed to offer more classes, per day, in 
IBM for the coming school year. ~\n additional instructor has 
been hired to teach Home Economics to the de a f. Personal 
Grooming \Yill be incorporated into the general field of Home 
Economics. 
Drivers' Training is New Addition to Vocational Department Curriculum 
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D u r i n g  t h i s  p a s t  s c h o o l  y e a r  o f  1 9 6 9 - 7 0 ,  a  c o m m i t t e e  w a s  
f o r m e d  t o  s t u d y  o u r  V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t .  T h i s  g r o u p  i s  i n -
' "e s t i g a t i n g  a n d  s t u d y i n g  w a y s  t o  h e l p  i m p r o v e  a n d  u p g r a d e  o u r  
v o c a t i o n a l  c u r r i c u l u m .  T h e  c o m m i t t e e  i s  c o m p i l e d  o f  r e p r e s e n t a -
t i , · e s  f r o m  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n .  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d -
u c a t i o n  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d .  
T h r o u g h  c o n t i n u e l l  c o o p e r a t i o n  f r o m  i n t e r e s t e . l  p a 1 t i e s .  w e  
h o p e  t o  e n a b l e  o u r  s t u d e n t s  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l Y e s  " · i t h  a  p a r -
t i c u l a r  f i e l d  o f  w o r k .  O u r  g o a l  i s  t o  s e e  a l l  o f  o n r  g r a d u a t e s  h e -
c o m e  p r o u d  a n d  s e l f  s u p p o r t i n g  c i t i z e n s .  
R E P O R T  O F  T H E  HO'C~·E D I R E C T O R  
T h i s  h a s  b e e n  m y  f i r o : t  y e a r  a t  t h e  s c h o o l ,  a n d  i t  h a s  c e r t a i n l y  
b e e n  a  m o s t  c h a l l e n g i n g  a n d  r e w a r d i n g  o n e .  \ Y i t h  d e t a i l e d  s c h e d -
u l e s  a n d  a  w e l l  o r g a n i z e c l  a n d  t r a i n e d  s t a f f ,  w e  m a n n e c l  t h e  m o p o :  
a n d  b r o o m s .  A f t e r  u s i n g  g a l l o n s  o f :  s o a p .  w a x .  a n d  o t . h e r  n e c e s -
s a r y  c l e a n i n g  a i d s .  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  c l e a n  a n d  r e : t d y  f o r  o c -
c u p a n c y .  \ Y e  w e r e  e s p e c i a l l y  p r o u d  o f  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  o n  t h e  
t i l e ,  t h a t  t i l e  h a Y i n g  b e e n  o n  t h e  f l o o r s  f o r  m a n y  y e a r s .  \ Y e  a l s o  
t o o k  p r i ( l e  i n  t h e  f e e t  w o r k  s u r r o u n d i n g  t h e  s k y l i [ r h t s .  ~ e w  
s p r e a d s ,  p i l l o w s ,  a n d  m a t t r e s s e s  w e r e  i s s u e d  t o  H u g h s t o n  a m l  
W '  a l k e r  H a l l s .  T l u s  g a y e  t h e  s t u d e n t s  t h e  i n c e n t i n  t o  m a i n t a i n  
o n r  h i g h  s t a n d a r d s  o f  c l e a n l i n e s s  a n d  b e a u t y .  
A n o t h e r  a c c o m p l i s h m e n t  t h a t  d e s e n e s  r e c o g n i t i o n  : s  t h e  e x -
t e n s i v e  p a i n t i n g  d o n e  b y  t h e  : : \ f a i n t e n a n c e  D e p a r t m e n t .  \ Y e  c o u l r l  
n o t  h a v e  m a n a g e d  w i t h o u t  t h e  f u l l  c o o p e r a t i o n  f r o m  t h i s  d e p a r t -
m e n t  a s  w e l l  a s  h e l p  f r o m  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  
T h e  l \ f a s o n - D i x o n  B a s k e t b a l l  T o u r n a m e n t  i n  . J a n u a r y  \ Y a s  a  
g r e a t  s u c c e s s .  T h e  h o u s i n g  o f  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h u n d r e d  a n d  
f o r t y - f o u r  g u e s t s  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  u n m a t c h e d  p r e c i s i o n .  
C r e d i t  m u s t  b e  g i v e n  h e r e w i t h  t o  M r .  \ Y a l l a c e  \ Y i s e .  D e a n  o f  
S t u d e n t s .  f o r  h i s  t i r e l e s s  e f f o r t s  i n  o b t a i n i n g  t h i s  g o a l .  
O u r  l a u n d r y  r u n s  f o u r  d a y s  p e r  w e e k  a n d  t u r n s  o u t  f i n i s h e d  
w o r k  f o r  o v e r  f i v e  h u n d r e d  s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  T h e  a d d i t i o n a l  
s t u d e n t s  a n d  h o u s e  p a r e n t s  h a v e  c a u s e d  o u r  w o r k  l o a d  t o  increas~· 
i n  t l u s  a r e a  a l s o .  H o w e Y e r ,  I  w o u l d  l i k e  t o  c o m m e n d  t h e  l a u n d r y  
s t a f f  f o r  t h e  s a m e  g o o d  q u a l i t y  o f  w o r k  t h e y  p r o d u r > e d  d e s p i t e  
t h e  f a c . t  t h e y  h a d  n o  a d d i t i o n a l  h e l p .  
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REPORT OF THE DIETITIAN 
Last year in the Dietary department we combine<[ our four 
kitohens on the week-ends and operated only two. Thi.,; was clone 
on a trial basis. It worked very satisfactorily and we have con-
tinued to do this for the 1969-70 school year. This gives the Su-
pervisors, cooks and aides an opportunity to be off ,,very other 
week-end. 
The Aphasic children are served their meals in the Aphasic 
department, the food being carted by a hot foorl truck from a 
main btchen. This was South Carolina's year to ho:-t ihe :Mason-
Dixon Basketball Tournament and it was certainly one of the 
high scocial eYents of the year. Senn states are represente ~l in 
this tournament. 
Other social highlights of the year were the Athletic Banquet, 
the Junior-Senior Banquet and the Lion's Club luncheon. 
~\.11 inventories are complete and all new supplies have been 
purchased. 
'J.lhe only ne'Y equipment bought for this department was a 
new double deck convectionaire bake onn for \Yalker Hall 
Kitchen. 
REPORT OF THE NrRSE IX CH.\.RGE-IXFilDIARY 
As in past years, Smi,th Infirmary has macle enry effort to 
meet the health needs of all students. Mumps vaccine for new 
students was added to our immunization program. As usual flu 
necine was given in the fall. \Ye had twenty-one casrs of chick-
Pn pox. 
This has been a busy year but "·e are happy to repod: no ser-
ious illness. One student had an appendectomy at the General 
Ho~pital and as usual, we haYe had fractures. lacerations an<l 
sprams. 
Our dentist. Dr. T.\Y. Kell~r . comes once a week for emergency 
clent.al work. 
During May it was found that one of the teachers hacl an in-
fection of tuberculosis. As a prenntiYe measure, approximately 
one-half the student body and all personnel desiring it were 
given the tuberculin skin test through the Spartanbnrg County 
Health Department. Tl1is was done according to the Public 
Health Program concerning anyone who has had direct contact 
w i t h  a  T . B .  p a t i e n t .  T h i s  I Y a s  a p p r o v e d  b y  D r .  D . L .  S m i t h  a n d  
D r .  J . C .  H e d d e n .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r s ,  t h e  i n f i r m a r y  h a s  o p e r r u t e c l  u n d e r  t h e  
d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  D r .  D . L .  S m i t h .  I t  i s  n o w  l i c e n s e d  b y  
t h e  S t a t €  B o a r d  o f  H e a l ,t h .  
T h e  s t a f f  c o n s i s t s  o f  o n e  d o c t o r ,  o n e  p a r t - t i m e  d e n t i s t ,  t w o  
r e g i s t e r e d  n u r s e s ,  t w o  l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s ,  a n d  t w o  n u r s e s  
a i d e s .  
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FINANCIAL STATEMEXT 
Fiscal Year July 1, 1969 
Through June 30, 1970 
Maintenance Fund 
Balance July 1. 1969 ________________________ ___ _ 
Income : 
A p propria ti ons ----------------------------- $1,61 ± ,151. 00 
Other Income --------------------------- 26.985.00 
Total Balance and Income _________ _ 
Disbursements: 
Administration ____________________ _ 
Education 
General Plant __________________ _ 
Child Care ----------------------------------------
Other Services --------------------------------
Total Disbursements --------------------------
Trust Fund 
Balance July, 1969 as Follows: 
Loree 'Valker Godshall Honor 
Fund ----------------------------------------------- $ 
Special Trust Funds ________________________ _ 
Thackston A ward Funcl ________________ _ 
Students Accounts _______________ _ 
Pilot Club -------------------------------
Gra.ce Oarter Divver Fund _____________ _ 
Converse College Teacher Training 
Industrial Management Fund 
Bal:mce July 1, 1969 ------------------------------
92,320.00 
771,939.00 
252,809.00 
2±9,1-t:G.OO 
274,922.00 
103.50 
1,387.31 
53:1:.72 
3,123.58 
136.68 
700.00 
1,726.80 
31.72 
21.±90.91 
.00 
$1 ,G4-1.13G.OO 
$ 7,744.31 
19,457.58 
27,201.89 
5,710.98 
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P a t i e n t s  F e e s - D e b t  S e r v i c e  
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i s b u r s e m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a l a n c e  J u l y  1 ,  1 9 7 0  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E N R O L L M E N T  
3 7 , 2 5 ± . 3 0  
. 0 0  
S c h o o l  f o r  t h e  A p h a s i c  
3 4 , 1 9 1 . 4 2  
7 1 , 4 4 5 . 7 2  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6  
B o y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4  
S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
G i r l s  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o y s  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
7 0  
1 0 3  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 1  
B o y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 3  
G R A N D  T O T A L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 6 7  
S u m m a r y  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 7  
B o y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - 3 4 0  
5 6 , .  
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SCHOOL FOR THE DEAF 
*Adams, Debbie -------------- Anderson 
*Aiken, Dean ------------ Orangeburg 
*Alexander, Lee Ann ------------ York 
Alexander, Tim ---------- Spartanburg 
Allen, Anna Marie ________ Richland 
Ancrum, Sherrie ________ Charleston 
Anderson, Joan -------------------- Aiken 
Anderson, Willie ______________ Richland 
Arnett, Alan -------------------- Richland 
Arnold, Terry ------------ Lexington 
Ashley, Wanda ________________ Florence 
Bailey, Janice------------------ Lexington 
Barnes, Bruoe -------------- Spartanburg 
Barnes, Keith ____________ Spartanburg 
Barrineau, Susan ------------ Clarendon 
Bass, Freddie -------------------- Florence 
Bass, Linda -------------- Chesterfield 
*Beach, James -------------- Charleston 
Belin, Elizabeth ________________ Florence 
Bell, Margie ------------------- Charleston 
Bellew, 'Vayne -------------- Charleston 
Benson, Debra ------------------ Pickens 
Benson. Janette ------··---·-- Greenville 
Benson, " ' illiam _______________ Pickens 
Berry, Ronnie ______________ Spartanburg 
Bickley, Ervin ---------------- Lexington 
Bills, Kenneth --------------·--- Anderson 
Bivens. ~{ark ______ ·-··-·-·-·-- ____ York 
Black, Dianne ------·-------- Richland 
Blackmon, ,;y aldron ____ Florence 
*Blakeley, Robin ______ Charleston 
*Blanton. 1\ a than ____________ Cherokee 
*Bostick, Freddie _____________ Hampton 
Boyd, Clifford ____________ Spartanburg 
Boyle, Ronnie -------------------- --- U nion 
Bradley, John ----------------- __ _ York 
Bradley. Rodger ___________________ Union 
Brandt. David -------------------------- Aiken 
Brandt, Donna ------------------------ Aiken 
Braunschweig, Billy ______ Charleston 
Bright, Anna Maree __ Williamsburg 
Brock, Calvin ---------------------- Oconee 
*Brockington, Gwendolyn __ Dillon 
*Brockington. Joyce -------------- Dillon 
Brown, Bernard __________ Charleston 
Brown, Elfrida ______________ Anderson 
Brown, Jeff ------------------------ Florence 
*Brown. Jerome ______________ Charleston 
Brown, Louise ---------------- Charleston 
Brown, Louis ------------------ Charleston 
Brown, Ronald ____________ Greenville 
Brown, Sharon ____________ Charleston 
Brunson, Linda _____________ Clarendon 
Bryant, Danny ---------------------- Sumter 
Bull, Debbie ------------------ Richland 
Burns, Nancy ------------------ Fairfield 
Bush, Harriet -------------------- Berkeley 
Butler, Gloria _____ -------------- Bamberg 
Byrd, James -------------------- Florence 
Cabe, Juanita ---------------------------- Lee 
Campbell, Samuel ---------- Charleston 
Cassell, Victor ---------------- Greenville 
Caughman, Eva -------------- Lexington 
Chappell, Mike -------------- Greenville 
Chavis, Edwin ---------------- Lexington 
Chestnut, Georgia Mae ________ Horry 
Church, Geraldine ____________ Dillon 
Clark, Virginia Dell ________ Barnwell 
Cohen, Carolyn ______ Spartanburg 
Colburn, Carol _ Richland 
*Conner, Rosemary ________ Berkeley 
Conway, Rudy -------------------- Laurens 
Cooper, James -------------------- Florence 
Cooper, Robert _________________ Laurens 
Cowell, Janette ------------------ Sumter 
Craig, Mary -------- ____ __ _ Greenville 
Craig, Peggy -------------------- Greenville 
Crawford, Mike __________ Charleston 
Crawley, Leonard _______ Orangeburg 
Crosby, Johnny ______________ Hampton 
Crosby, Mark ---------------- Lancaster 
Culpepper, Harry _________ Anderson 
Cunningham, 'Varner 
Lee ---------------------------------- Lancaster 
Dangerfield, Fred _________ Berkeley 
Davis, Loretta ___________________ Sumter 
Days, Anthony ------------------ Richland 
Dean, Dennis __ ------------- Charleston 
Dewalt, Theresa -------------- Newberry 
Dillard, Teresa -------------- Greenville 
Dillard, Thelma ______________ Greenville 
Dixon, Audrey _ Richland 
Dixon, Sara ___ ------------------------ Dillon 
Dobbs, Raiford ______ ____ _ Beaufort 
Drawdy, Edward ________ Spartanburg 
Duckett, Monty ---------- Spartanburg 
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D u r h a m ,  K e i t h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
E a r g l e ,  M a r y  A n n  _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
E a r l s ,  K e i t h  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e r o k e e  
E a s t e r l i n g ,  P h i l l i p  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
E d e n s ,  D o r o t h y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
E d w a r d s ,  K e i t h  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
E p p s ,  K i t t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
E p p s ,  M i l d r e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l a r e n d o n  
* E p p s ,  R u b y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
E v a n s ,  S t e v e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l a r e n d o n  
E v a t t ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
F a i r ,  G l a d y s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  R i c h l a n d  
F e l d e r ,  G e a r y  C h a r l e s t o n  
F e r r e l l ,  D a r y  _  _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
F i c k l i n g ,  T h 0 1 n a s  _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
F l a n a g a n ,  K e n n e t h  _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
F o r d ,  B r e n d a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e a u f o r t  
F o s t e r ,  A u d r e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e r o k e e  
F e s t e r ,  G l e n n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h e r o k e e  
* F o u t s ,  F l o r a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
F r a n k l i n ,  A l l e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
F r e e m a n ,  C a r o l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
F u l m e r ,  D i a n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
F u n k ,  D a v i d  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  C h a r l e s t o n  
G a b a n y ,  P h i l l i p  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
G a n t t ,  B r e n d a  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
* G a r r i c k ,  Q u i n t i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
G a t h e r s ,  S t i n s o n  _ _ _ _ _ __ _  C h a r l e s t o n  
G a y ,  R i c k e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
G i b s o n ,  J a m e s  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S a l u d a  
G i l l e s p i e ,  J a n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
G i l s t r a p ,  P a u l a  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
G i n n ,  T e r r y  A n n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
G i s t ,  F a y e  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
G l a d d e n ,  G a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
G l e n n ,  G e r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
G o e n ,  D o n a l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
* G o e n ,  T e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
G o r d o n ,  V i r g i n i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
* G o r e ,  D a i s y  L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
* G o r e ,  T o r r e n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
G r e e n ,  C a r l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l o n  
G r u b b s ,  P a t r i c i a  _ _ _ _ _ _ _ __ _  G r e e n v i l l e  
H a i l e ,  I r a  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  L a n c a s t e r  
H a l l ,  L e R a n c e  S p a r t a n  b u r g  
H a m i l t o n ,  T h e o d o r e  _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
H a m m o n d ,  J e r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
H a m p t o n ,  G w e n d o l y n  __  G r e e n v i l l e  
H a n c o c k ,  H e r m a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
H a n d ,  R i c k e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H a r d e n ,  B r e n d a  _ _ _ _ _ _ _ _  W i l l i a m s b u r g  
H a r r i s ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
H a r r i s o n ,  T o m m y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
* H a r t w e l l ,  F r a n k  _ _ _ _ __ _ _  O r a n g e b u r g  
H a r v i n ,  H e n r y  _ _ _ _ _ _ _ _  W i l l i a m s b u r g  
H a w k i n s ,  P a u l a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
H a y ,  S u s a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - A l l e n d a l e  
H a y e s ,  S h e r r i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n  b u r g  
H a y e s ,  S t a n l e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H e n d e r s o n ,  A l b e r t  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H e y w a r d ,  F r a n c i s  _ _ _ _ __  C h a r l e s t o n  
H i l l ,  D o r o t h y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
H i n e s ,  S c o t t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n i o n  
H o l l o w i n s k i ,  S a l l y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
H o l l o w i n s k i ,  S u e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
H o p k i n s ,  L o u i s e  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
H o u s t o n ,  C h r i s t i n a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
H o w e l l ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
H o w e l l ,  V i r g i l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
H u c k s ,  D e l o r e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
H u g g i n s ,  S t e p h e n  - - - - - - - - - - - - - - D i l l o n  
H u t s o n ,  M i l t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
H u t t o ,  S h a r o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
* H u t t o ,  T o n y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
I r b y ,  L o r r a i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
J a c k s o n ,  S h i r l e y  _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
J a c q u e s ,  D e n n i s  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
J a c q u e s ,  H i l d a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
J a c q u e s ,  T e r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
J a k e s ,  J e s s i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r e n c e  
J a m e s ,  J i m m i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
J e n k i n s ,  H e l d i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
J o h n s o n ,  B r u c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
J o h n s o n ,  D a n n y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D i l l o n  
J o h n s o n ,  D a r l e n e  G r e e n w o o d  
J o h n s o n ,  E d w a r d  ___ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
J o h n s o n ,  E r n e s t i n e  _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
J o h n s o n ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
J o n e s ,  B e r n a r d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
J o n e s ,  J o h n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
J o n e s ,  J u d y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
J o y n e r ,  V i c k i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  L e x i n g t o n  
K e n n e d y ,  R a n d o l p h  _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
K i t c h i n g s ,  W i l l i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
K i t t ,  L a w r e n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
K i t t ,  P a k e a t h c r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
K u t t e r ,  R o b e r t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
K y z e r ,  G a y l o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
L a u n i u s ,  D o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
L a w i n g ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O c o n e e  
Lawson, Jack -------------- Spartanburg 
Lawson, Jim ------------ Spartanburg 
Lawton, Gene ------------------ Hampton 
Lee, Barry -------------------- Cherokee 
Lee, Lamar ______ ~--------------- Kershaw 
Leverette, Rose ------------ Greenwood 
Levine, Vern etta ------------------ Jasper 
Lida, Kenny ---------------------- Laurens 
Littlejohn, Davy ________ Charleston 
Lundburg, Fred ___________ Charleston 
McCall, Cassandra ---~------ Anderson 
McCants, Clayton ________ Charleston 
McCary, Glenda ----------- Greenwood 
McCoy, Roosevelt ___________ Sumter 
McDonald, Randy ______ Georgetown 
McDowell, Benny ________ Greenwood 
McGaha, Michael ------------- Pickens 
McKelvey, Clay ---------- Charleston 
McKelvey, Tommy ____ Spartanburg 
*McKinney, Kim Greenville 
McKnight, Mildred Sumter 
McLean, David ---------------- Marlboro 
McLeod, Brenda --~--------- ____ Dillon 
McQueen, Eddie -------·-------- Richland 
Madden, Paul -----------------·-- Anderson 
:.\1anigo, Johnnie ---------·-- . Horry 
:Martin, Ramona ---------- Charleston 
Martin, Richard __________ Spartanburg 
Mayfield, Arthur -------------- Cherokee 
Meadows, Randall ______ Spartanburg 
Meggett, Hazel __________ Charleston 
Middleton, William ________ Colleton 
*Milledge, Larry ________________ Barnwell 
Miller, Danny ------------------ Anderson 
Milligan, Avis ____________________ Horry 
~filligan, Frances -------------- ·-· Horry 
Milligan, Jackie __________________ Horry 
Milligan. Vassie --------------~ __ Horry 
Milton, Jack ---------------- Georgetown 
Milton, Robert ------------ Georgetown 
Mitchem, Dorothy ------------ Richland 
Mix, Mary Louise ---·-----· Kershaw 
Montgomery, Debra ____ Charleston 
Moon, Sherri __ ·------------------ Laurens 
Moon, Wayland ---------------- Laurens 
Moore, Jerry ------------- Spartanburg-
*Moore, Valerie -------------------- Chester 
Morris, Mitchell ------------- Anderson 
Morrison, Henry ---------------------- York 
Morrison, :Melvin ________ _____ York 
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Morrison, Sara ---------------------- York 
Moultrie, Lorraine ___ ___ Charleston 
Myers, Catherine ---------- Sumter 
Myers, Marcus ----------- Charleston 
Nelson, Louis ---------------- Greenville 
Nelson, Teddy ------------------ Kershaw 
Nobles, Rodgers ------------ Barnwell 
Oakley, James ------------ Charleston 
Odom, Elaine ---------------- Greenville 
Owen, Karen ----------------------- Aiken 
Parker, Bobby _______ Williamsburg 
Parker, Timothy -------------------- York 
Patterson, Gail -------·---------- Richland 
Pearson, Sandy ---------- Richland 
Penfield, Lonnie -------- Spartanburg 
Penfield, Steve -------·---- Spartanburg 
*Pinckney, Leroy ------------------ Sumter 
Platte, David ---------------· Greenville 
Poore, Donnie ---------------·-- Oconee 
Prescott, Willie -------------------------- Lee 
Price, Hugh -------·---------· Greenville 
Price, Joe ---------------------- Greenville 
Price, Rosemary -------- Greenville 
Priester, Harrison -----------· Hampton 
Prince, Brenda ____________ Greenville 
Pringle, Samuel __________ Darlington 
Prioleau, Abraham _____________ Sumter 
Pruitt, Debbie -------------- Spartanburg 
Fusser, Ginger ---------- Richland 
Radmall, Stephen -------- Beaufort 
Ramey, Judy ---------------------·-- Oconee 
Ramsey, Ida -------------------- Fairfield 
Ramsey, Renee ____________ Charleston 
Rast, Sabrina ----------------- Berkeley 
Rast, 'IV ayne ---------------------- Berkeley 
Reaves, Lawrence ______ Charleston 
Reid, Linda ---------------- Pickens 
Reid, Mary Frances -----·---- Y or I-. 
Richardson, Rodney __________ Jasper 
Richter, Randy ------------ Spartanburg 
Ricker, Robert ------------ Charleston 
Riddle, James -------------------· Laurens 
Ritter, Stevie -------------- ___ Colleton 
Robinson, Cedrick ---·-- Greenwood 
*Robinson, Rochele ______ Orangeburg 
Sanders, Hartwell ________ Cherokee 
Sanders, Patricia ________ Charleston 
Sargent, Norman ________ Georgetown 
Saunders, Carl Spartanburg 
Saunders, Tim __________ Spartanburg 
S c h i f f i a n o ,  T o n y  _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
S c o t t ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - J a s p e r  
S c o t t ,  D o n a l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S c o t t ,  S h i r l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
S e c o y ,  R o y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
S e l l a r s ,  D o u g l a s  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
S h a n n o n ,  M i c h a e l  - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
* S h a v e r ,  C h e r y l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
S h e l l ,  W i l l i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
* S i m o n ,  S u s a n  M a e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A b b e v i l l e  
S i m o n s ,  P a t r i c i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S i n g l e t o n ,  B e r t h a  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a s p e r  
S i s t r u n k ,  B i l l y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
S i z e m o r e ,  B i l l y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
S l a t o n ,  T o d d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
* S l a u g h t e r ,  B i l l y  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S m i l e y ,  ]  o h n n y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
S m i t h ,  B r a d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
S m i t h ,  D a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
S m i t h ,  N e l s o n  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  E d g e f i e l d  
S m i t h ,  P e t e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
S m i t h ,  R o b e r t  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _  U n i o n  
S m i t h ,  R o y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e a u f o r t  
S m i t h ,  T o m m y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F a i r f i e l d  
* S m o a t ,  J a n e t t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N e w b e r r y  
S n i p e ,  D a v i d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
S o w e l l ,  O p h e l i a  _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
S p e n c e r ,  B o y d  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e r o k e e  
S p i g n e r ,  F r e d d i e  _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
S t e e l e ,  C a l v i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
S t e e l e ,  L e r o y  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
* S t e i c h e n ,  A n i t a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
S t e r l i n g ,  S h i r l e y  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S t e w a r t ,  P a m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  " R i c h l a n d  
S t o n e ,  R u s t y  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
S t o o p s ,  B r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S t r i c k l a n d ,  C y n t h i a  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
* S u l l i v a n ,  M i c h e l l e  _ _ _ _ ____  G r e e n v i l l e  
S w e a t t ,  C i n d y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T a y l o r ,  T o m m y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l a r e n d o n  
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T h o m a s ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T o l l i s o n ,  R i c k e y  _ _ __ _ _ __  S p a r t a n  b u r g  
T o w n s e n d ,  J e f f e r y  __ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
T u r n e r ,  A u s t i n  - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
T u r n e r ,  M e l v i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - F a i r f i e l d  
T u r n e r ,  R u d o l p h  _ _ _ _ __ _ _  S p a r t a n b u r g  
T w i t t y ,  J a n e t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K e r s h a w  
T y s i n g e r ,  B u t c h  - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
U l m e r ,  B r e n d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - C o l l e t o n  
U p c h u r c h ,  T e r e s a  _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
V a l e n t i n e ,  A n n  - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
V a n n ,  F r a n k l i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
V a s s e y ,  M a r l e n e  _ _ _ _  S p a r t a n  b u r g  
V a u g h n ,  R a n d a l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
V i c k e r s ,  B e t t y  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W a l k e r ,  T e r r y  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
* W a r e ,  C a r r i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N e w b e r r y  
W a s h i n g t o n ,  A l l e n  _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
W a s h i n g t o n ,  D i a n a  _ _  G e o r g e t o w n  
W a s h i n g t o n ,  I s i a h  _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
W a y ,  J o h n n y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
W e s t b u r y ,  M a u d e  __ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
V l  e s t m o r e l a n d ,  M a r k  C h e r o k e e  
" W h i t n e r ,  E l i j a h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
W h i t n e r ,  J o e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
W h i t t ,  R i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
* W i d e m a n ,  T e r e s s a  _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
W i l k e s ,  P a t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
W i l l i a m s ,  D e a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
W i l l i a m s ,  D e n i s e  _ _ _  S u m t e r  
W i l l i a m s ,  R a n d y  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
W i l l i a m s ,  R o d g e r  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W i l l i f o r d ,  J o y c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  A n d e r s o n  
v V i l s o n ,  L y n w o o d  _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
W i l s o n ,  S h e r r i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
W o l f e ,  R e n a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
W o r t h y ,  D o u g l a s  _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
Y o u n g ,  G e o r g i a  - - - - - - - - - - - - - - - - B e a u f o r t  
Z e i g l e r ,  K e n n e t h  _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
S O H O O L  F O R  T H E  B L I N D  
A d a m s ,  C l i f t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
A d a m s ,  L e a h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
A d d i n g t o n ,  J u l i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  P i c k e n s  
A n d e r s o n ,  ]  a c k i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  K e r s h a w  
A r m f i e l d ,  F r e d d i e  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
A s h m o r e ,  J o h n  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
B a k e r .  E d d i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
B a r k e r ,  L y n n  _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
B a r k s d a l e ,  D o r o t h y  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
B e a c h u m ,  G w e n d o l y 1 L S p a r t a n b u r g  
B e l c h e r ,  G a i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A b b e v i l l e  
B e n e n h a l e y ,  M a r v i n  _ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
B i l t o n ,  T o m m y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
B l a c k ,  M a r l e n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
Brazell, Brenda ------------------ York 
Broome, James ---------------------- York 
Brown, Correnthia ____ __ Lancaster 
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Brown, Jerry ------------ Spartanburg 
Brown, Johnny ________________ Hampton 
Brown, Linda Gail ____ __ ____ Marion 
Brown, Mike ---------------- Darlington 
Brown, Randy ------------ Greenville 
Brown, Robert ------------------- Sumter 
Brown, Ronald ______________ Darlington 
Brown, Winston ---------------- Horry 
Bryant, Charles _ --------- Anderson 
Bullard, Shelia __ --------------- Horry 
Burch, Joe _________ _ ______ Chesterfield 
Burgess, Faye ____________ Orangeburg 
Callahan, LuAnne ______________ Union 
Calvert, Brenda ____ Spartanburg 
Cantrell, Keith ____________ Spartanburg 
Chasteen, David ________ Spartanburg 
*Cauthen, Vernon ______ Spartanburg 
Cherry, George ------------------------ York 
Clay, Roxie ------------------ Greenville 
*Cohens, Foremango ______ Laurens 
*Cohens, James ------------------ Laurens 
Coleman, Hattie __________ Charleston 
Coleman, Robert _________ Charleston 
Cook, Joann -------------- Spartanburg 
Cooler, Myrtle ------------------ Aiken 
Cothran, Kenneth ____ Spartanburg 
Cril: b, Ann _______________ vVilliamsburg 
Culbertson, Glenn ______ Greenwood 
Cunningham, Charles _____ Richland 
Davis, Cecil ------------------ Spartanburg 
Davis, Rose Marie ______ Charleston 
*Disher, David __________________ Berkeley 
Dixon, Goldie ____ -------------------- York 
Duvall, Jose ___________________ Richland 
Eller, Billy Ray -------------- Lexington 
Ellis, Debbie ______ ------------- Anderson 
Estepp, Cindy ----------- Spartanburg 
Ferguson, Terry __ _ Spartanburg 
*Foggie, Timmy ___ _ ________ Anderson 
Fogle, Ollie ------------------ Orangeburg 
Fowler, Sandra __ --------------- Cherokee 
Foy, Joseph ------------------ Spartanburg 
Fraser, Bobbie Jean ____ Georgetown 
Gainey, Lee Roy ______ Spartanburg 
Gallman, Ernest ________ Newberry 
Garrett, Lynn -------------- Charleston 
Gilliam, Danny ___ ____________ Oconee 
Gilstrap, Timothy ______ Spartanburg 
Givens, Betty Jean ______________ York 
Godfrey, Frances ________ Charleston 
Godfrey, Rickey ________ Spartanburg 
Godfrey, Ronnie ________ Spartanburg 
Green, Kashy ---------------------- York 
Grier, John -------------------- Green ville 
*Hare, Fay ------------------------- Richland 
*Hare, Martha __________________ Richland 
Harmon, Mary ---------------- Lexington 
Harris, Nancy Beth ______ Marlboro 
Hatfield, Terry ____________ Darlington 
Hoffman, Connie __ _______ Anderson 
Holman, Lewis __________________ Richland 
*Hook, Kenneth ------------------ Barnwell 
*Hubbard, Gary ------------------------ York 
*Huckabee, Rita __________ Spartanburg 
Hudson, Douglas ---------------------- Lee 
Hudson , Modestine ________ Richland 
Huggins, Peggy ------------------ Dillon 
Jackson, Donald ------------------ Dillon 
Jacobs, Jimmie --------------------- York 
Jan·is, Debra ------------------ Greenville 
Johnson, Jerry ----------------- Horry 
Johnson, Lester __________ Charleston 
Kelly, Patricia _____ ------------ Kershaw 
Kennedy, Donnie ------------- Laurens 
Keys, Catherine ---------- Greenville 
Kimbrey, Kathy ________ Spartanburg 
LaRoche, Sandra -------- Charleston 
Linen, David _________________ Charleston 
Logan, Hazel ------------------ Sumter 
Logan, Ronnie __________ Greenwood 
Long, Clifford ________ Spartanburg 
*Marlar, James ---------------- Greenville 
Marlar, Leeta ________________ Anderson 
*Mathis, \Vayne ---------------------- York 
Mayers, Clarence ---------- Newberry 
Mayfield, Larry ---------------------- Union 
Mayfield, Winfred ------------- U nion 
Meehan, Michael ______________ Richland 
Melton, Donna ---------------------- York 
Miller, Cynthia ______________ Lexington 
*Mouzone, William ______ Flo rence 
McCaskill, Catherine ________ Kershaw 
*Nelson, Anthony ____ Georgetown 
*Nelson, Irvin ________________ Georgetown 
*Nelson, Isiah ______________ Georgetown 
*Nelson, Magdaline ____ Georgetown 
*Nelson, Rodgers ________ __ Geon;etown 
* N e l s o n ,  S a r a  A n n  G e o r g e t o w n  
N i c h o l s ,  C e l i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  L e x i n g t o n  
* N o r r i s ,  J o e  __ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
P a c e n k a ,  M y r a  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
P a l m o r e ,  R u t h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
P a t t e r s o n ,  H o w a r d  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  H a r r y  
P e o p l e s ,  J u l i a  ___ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  Y o r k  
P e t e r s o n ,  J a m e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
P h i l l i p s ,  D a v i d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
P h i l l i p s ,  H a r o l d  _ _ _ _ ___ _  S p a r t a n b u r g  
* P h i l l i p s ,  R e b e c c a  _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
* P l y l e r ,  R e b a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a n c a s t e r  
P o s t o n ,  J o e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
R e m b e r t ,  C a r s o n  _ _ _ _ _  ___ _ ___ _ _ _ __  L e e  
R e n e w ,  L a r r y  _ _ _  A n d e r s o n  
R h a m e s ,  C l i f f o r d  _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
R h a m e s ,  R e g i n a l d  S p a r t a n b u r g  
R i c h a r d s o n ,  A n c l r a n i e  S p a r t a n b u r g  
R i c h b u r g ,  A n n e t t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  S u m t e r  
R o b i n s o n ,  J a m e s  _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
* R o b i n s o n ,  L o r r a i n e  S p a r t a n b u r g  
R o d g e r s ,  G e n e  R a y  L e x i n g t o n  
R o o f ,  S u s a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
* R u p p e ,  K a y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  __ _  C h e r o k e e  
S h e c k ,  S t e v e n  _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
S h u l e r ,  F l o s s i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
' ' S h u l e r ,  M a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
* S  u l e r ,  \ i V i l l i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
c ;  g h t l e r .  B o b b y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S  m s .  D o c t o r  M a t t h e w  - - - · R i c h l a n d  
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S i m s ,  M a r y  A n n  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
S k i n n e r ,  D e n n i s  D a r l i n g t o n  
S m i l e y ,  L e s t e r  _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _  M a r i o n  
S m i t h ,  J a m e s  W i l l i a m  _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
S p i r e s ,  M a r k  __  ____ _ _  O r a n g e b u r g  
S t o r y ,  W i l l i e  _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
* S t r i c k l a n d ,  W i l l i e  _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
S u t t o n ,  M i k e  L a n c a s t e r  
T h o m a s ,  D a n n y  _ _ _ _  _  _ _ _ _  L a u r e n s  
T h o m a s ,  J i m m y  _ _ _ _ _ _  A i k e n  
T h o m a s ,  J o a n  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
T h o m a s ,  T o m m y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
T h o m p k i n s ,  A n t h o n y  _ _  G r e e n w o o d  
T i d w e l l ,  A n t h o n y  _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
W a l t e r s ,  C y n t h i a  C h a r l e s t o n  
\ i V a l t e r s ,  W a y n e  A n d e r s o n  
\ i \ T  a r r e n ,  S a m m i e  E d g e f i e l d  
W e l c h ,  D a n n y  _ _ _ _ _  _  ___ _ _  S u m t e r  
W h i t e ,  D e n n i s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  C h e r o k e e  
W i c k e r ,  R e n a e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N e w b e r r y  
W i d e m a n ,  B e t t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e c n Y i l l e  
W i l l i a m s ,  E s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
W i l l i a m s ,  G a r y  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A b b e v i l l e  
* W i l l i a m s ,  J a r v i s  G r e e n w o o d  
W i l l i a m s ,  R o d e l y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e r k e l e y  
W a f f o r d ,  J  a  r e e l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n  w o o d  
W o o d f i n ,  J e a n  _ _ _ _ _ _ ___ _ _  S p a r t a n b u r g  
W r a y ,  V i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
Y e a r w o o d ,  B o b b y  _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
S C H O O L  F O R  T H E  A P H A S I C  
A l e x a n d e r ,  G a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
E d w a r d s ,  R i c h a r d  G r e e n w o o d  
E l l e r ,  D a v i d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
F a r r y ,  J o e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
H a r d e e ,  T e r e s a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H a r r y  
H u d s o n ,  J a m e s  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  C o l l e t o n  
J e n k i n s o n ,  B a n k s  __ _ _ __ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
L a n e ,  F u l t o n  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
M a x e y ,  C y n t h i a  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
M i l l e r ,  J o s e p h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
_ F a c l g e t t ,  S a n d r a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B a r n w e l l  
R e i d ,  K a r e n  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
R i l e y ,  D e b b i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
S k i n n e r ,  D w a y n e  __ _ _ __  S p a r t a n b u r g  
* T r i p p ,  B r e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
* T r i p p ,  B r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T u c k e r ,  A u c l i e  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
* V e r r o i ,  C h r i s  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
\ i \ T  e t h e r e l l ,  V i r g i n i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r l b o r o  
* Y a r b o r o u g h ,  D a v i d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r  
* C h i l d r e n  a d m i t t e d  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .  
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